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Dalam msnyiapk o LEltih n tlmieh 1ni oay beniir-benar terhutanu 
~udi kepeda banyak pih k•pJ.h k y ng terlib t,baik individu-indiuidu 
' , 11 ' 1 
et u pun bedan-badan y n tert ntu y ng banyak bariksn pert.olongan 
baik 1 care laogaung tu pun tld.-C. At• ja a dan budi baik int, t•- 
rima kaaih saj yang dnp t 
Say . jug ban r-bon. r b ~ter!ma k sih kapeda p nyeU.a ••Y•• 
Asaociete.Profe •or Dr. A. Kah r B dot yang taloh banyak mambari te- 
guran dan tunjuk a.jar aerta l'il mbirobtng · ay d ri raula hinggalah k•• 
akhir k•Jian ini. Saye pa.rcaya t npa tanag d n m••• y ng di curah• 
ken oleh baliau, eudah tentu k Jian i'ni tidak dapet di aiapk n da· 
lam bantuk yang begini rup. 
Kap d tuk ng .. tuk no bot di Pulau Duyong, Ku la Tr ng anu 
Jugt, saya ucepkan terim k aih tarut a ate• a mbutan dan keterang n 
yang di beriken aem e k Jin ini di jalenk n. B gitu juga kapada 
Ketua Kampung. Pul u Duyong y.ng tiel•h bereuaen p yah •••b•rlkan per- 
tolongen yang bukan sad1klt. 
Tarima k sih juga aya s .paik n kapada bad n-badan yang 
bar.lkuta PeJabat Oaerah Kual ·Tr ngganu1 Pejabet J<aata dan Ekaela 
Di Raje,Kuala T n9ganu1 Limbungan "araJ Pajabat Perikanan Ne ari 
Tr ng9anu den juga pihak " .Julkan· .Kuala Treng1anu. 
Banyak lag1 flt reka yang tel•h ma11berikan pertolongan 
kep.ada eaya,tet.api tidal< dap t. aye paparkan di ainl eetu per1atu .. 
K•peda lller•k• Juga .,ay. uca.pk n terima kaaih. 
Akh· r s.ekali • y in91n eampaikan teri1 o k ih aaya 
:kepada •eudarl 51ti ·r tim h y ng audi manyiapkan l.atihan ini di• 
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KajiGll kco.tae ma.oyarokat olo;vu. s car. 'telel1 parl'lcll dilakuk.an 
oleh pcn@~aji-poll{;kaji k ato.o pCJ:kOJ:?.:~-p rkaT y bersat\BkUtan d ·an poru.- 
bnhwl ma.oytu::okat. Di antaxany !cl.ah al h n.1rt1 y . i ~ a:t 
2 eloyu dalam l~ en d~t Perpatch dan jugn ol a.zidah i aria tentong 
pcu:ubahsn oooinl dGn ~ko.noml sorta ooounaam.y di Ksmpo t LarMg, 
Pe:rak. Di oi:.mping 1 tu tardapnt l i .cntu 1 im .,_,AGwLM:. ..... kchi upan neley 
nolayon di Ponta.t Timur 1 Meh ol .... iyu dene k:!ldor y ok l a.p oleb 
Firth).. tfomp~a oc.jak ke bolclcangan ini ltc.jian y~ khuauG • ~noJ. k t~.n 
okonom1. ma.uyarclw.t l solo.in de:ri perik t ak be tu dimintlti oleh 
pcngkaji-pcn@ aji osi , au pun. t a.t 1. Nomun l> [;,itu atu k~ian 
t ntan porohu-p rab:u muat·m ( o ·· , bo t) t lab p rnah j o. dibuo.t ·Ol h Giboon 
nm4 del.em tahun 1948 dan p hinaon-p mbi.naan k~ ' oloh o.rrincton ~mith 
dalam tahun 192()5• r,alw pwi bo tu kajian y lo n,p, bel perooh 
uJud ololl i>entjta.j!-pt:n@taji tampntoti. t J)Mulic mllih 
tajuk in1 oobo a1 tajuk kojian. 
2 • ideh Zakari 
. oasaat f:joclotJ' in J cl ,bQ. 
Lolld® cbool of l':lcQnomios onographa 
ori tiooial ·til!to olO£Y 0.2~:1, University 
of Load.on, The t.hlone revs, H .y (1965) 
.,wmnt\11 • onomi don oeial K .cl\ . t 
L Per , T.toio · .• A. Untvorsi ti 
·ey'a ( •67) • 
. al ;&'tllherman:. '!heir P asant EoonomJ' 
l3utle A T~er Ltd. Lo.nd<m (1~46), 
4• Cib on-HUl c •• "Cargo Joata of t.be st Coast ·of ........ ..._,. 
J ru· Vol t. Pt,xn, 
"'.Boe.to and Bo t DuildJ.ne 1n rulau Peninsula." 









inaDju.ng . 1.mah ol~ tclah 1 116ol. 
po at sojak pc.rt ab.on abab lee 1·9 h ..Lr~l)[<U 
balk ... car l r Qlllromw: 
· p 1ub •. a,n ·ekonoi · y. 
P rubohan-p01.'U'babm J.ni 
p rubahan k ptld pO""' 
nyuaunan a · ekotlDlni don GO ial y nkat. .D ... ~Af:~~· 
1n1, perusalu;um-p(}monha.an mahiron tr disi y ooa.rn k U- 
kecllan sepa.:r:ti pe1'Uoal1. b t1k tol3l1 nJ.n&ka.t k pada taraf y~ lebeh 
me.ju. B ( i tu 3 a hnleya an pcr\lfl -!he.an tomb a p rak. 
TGt .. 1 dalam pm- .. ..-..-1'.».l('I 
ik tel berl ~. 
m.oinbll~t kn;pal k~ eee a. t:r., ai pula, 
11t::.J1.UM pun poruoehaan ini t lab dimaju- 
ken olah pihak Ke1· o.an (khuousny pil1- 
k ·an 1ni y dl.jalonkon o.loh ~~tuk" secara. tr 
ber b • 
'.fujuan ut@ma kajian ini !al.ah untW< iho.t konap pxosea 1n1 
tidak tel.'Us do.pat dlhap , tau kGlau tidok pun ulkur · 't .Lk1 t. · .t 
pun dlgantik d oora mod.en1 IQ seluruha:nn.fn• · au pun iaIJY'Q rup an 
satu ta.juk y n.Dl.'.'ik t t(l!)i tidnk di ri pcl;'. tian y . b at oleh pc 
kaji-p ngtoji. J8di . panul.lo my ak kb ini an - 
,. t ;i:lib t V.l:U•WI& 
tnt lalah dls babkan adanya proses, pei arisen k.~,,....._. 
satu 3ma%'as1 kepaila jener i y. b.aru. Iklnean 1n1 pr<> es p 
dapat cU.teruokan s jak a ~ • 
. W satu Qi.pot ale t l.ah <libua:t yai tu al pe c.risan 
lobeb p . t~ dar.1. satu org{ll'.11 'lfli khG8 y · b3ru. untult manoruakan tu-o tu 
tr al(portuk an kapal s(H:sara. tradisi khasDY ) • Km"1atlan Pulau l)uyOD6 di· 
j ooan ke.jian dieob d1 elni nierupakan ka; a.11an p 1nttan kapal 
1. I W~'moder{y tl~ ·oleh p ~· d1 .sJ.ni ialab. untuk ~ 
paml,tnaan \Malll&tQll&I lleQ.lif:&'\Jnalcan nlat--al . t.on 1~ ~ m a letrik, 









kayu seoar. tr:adiaJ. yen,g "fl rbesiar di · r 6Q1m den do.vat e ~Akill eeluruh 
ka 1a.emi-ka v . an lain. T hahan pula t rd~atcy'tt tuknn(rtukong kapal dari 
ka t, an·k:~wu.wan lain y d· tang be.rtuke.ng k:e oW. Ini mungk.tn din b :bken 
kod:udu.hn~ya y st:rat g1k dan istime a yn.ttu di muarn o ·al Trang anu 
dan ru'le.J'.W'a.. ·tukang-t'llkan,g mah.tr y r., • 
lUdang knjion. ini Gliputi aspok-oopck b n.i.manGJ.kah l~ mohll.·an 
( Dkill) bortuk , W di tu.:runkan dar1 . asi loo ceoor yang lain . " '~un 
pedu mulru\Ya lolui car 'cub ·c.uba. J.kut•1 o 1aj • Di sampin itu penulJ..10 
cuba j a enc tarru b .niinan oio · p .holien Gla.t-alat (tool ) • barane 
bare.ng ( t rl D y u , ict · jual 
1 Ghan an. $eterusn,ya ap 
is ! ah hubun.;an . tuk r i tu f:l ndiri 
s rte. pan a.pa.ton o cur am.  b" a1 rwnusa.n k pad· bitlaog kajtan 
1ni penulis :U.ah liput1 suswlM cooi d k: tuk ·. -tukatJe ka,p 
k. tr· is.1 i k o.o PUil rt 1 p ah m a.-mer k y . ter- 
libat d ~am peru aliaan itu. 
Pu1 o · t r'bal: 1 k ~cdL'I. t1 'El ka. Yo.llt: cUa.u a.ntara 
.sa d an lairu\Ya. olGlh 'alur-alur•1,. y~tu DttyoilQ Keell,. ~ B&sar dan 
Pul.au Ket slau. pun be 1 . pent bir~a. al 1 di b \. eh seor13llg Ketua 
Kampong y netap di t\Y<mG Besa);'. el.au pun ox letun aaja b., 
ke a-·Uga k Ont: t~J. · aalab dQn k · , i ton am u:NLWD ent hirati 
Jtu.' tJ.mbu1 dan in_i lab dit aaskan . endlr1 oloh KetW'l Knmpo1 • 
1. Io.tilah in1 digunakan olch pondudurpenduduk di ;r ·anu untuk menuajuk-' 
bUa reka rob a1aJar1 ,sesua.tu pe-rka;ea t · pa cara pel aran Y" 
te i menhu apa y, dibuat ol-Ob araJ18 la.Uh 
2. <1 •0,1 l' m rupak.,'1.n sistem r:m.lira.r. keelil yn.nc bia.sa nya berpunca 









Horus j a dite askon di i:.1n1 b ia: a tumpuan kajion edalah kepado. 
l)uy(i)ng Deoar slilhaja k rana di sin.UM ka: SDan p mb!ne3l knpal y banyak: 
sekali dari dua lwapODfS l dango.n p nduduk yan{J r • Perlu ju.go. dirzyata- 
kan bnhm a. ne ala bobon-bel nn y op ti adalah a 1 rmtan ponuli 
s.end.i.ri y0J'tg dijalankan samo.sa cut1 pe al ket1ga Un!versi ti 1~74 antara 
bulan arch d.ai: Mq. 
(1) me~an •quest1onaires' 
(ii) d ,an cara p :rbatian pon'Ul.io eendi.ri oemaea la a.tan 
da:n (iii) temw:timah YGn« t!dak resm.1 d~ "'Ota~~ ta 
moreka""mercka. YaD!J torlibat baik secara l ate.u 
till:ak,yang maua. dnpo.t onjela.skan pcnerar1&m yang - 
d~pnti dari pc orta-pe rt. 
Dar1 ketiga.-t.1 ear y di@lnakall in11: csra pert~ y · msngguna- 
k • qu.ootionaires• merup an earn yang kera.p dan sertng an don d an 
car~ inilah penulls mend pat banyak bnhan yang do.pat itor"in an ecara. rajoh ... 
rajah den anal.lea Y1 · " konkri t. Tete.pi tidak pul.o. dinaf1kan kepantineon · oura .. 
cara pem rhatian daa tomur y dak resmi. ~ b bny<. 1 bol h dikr.\ta- 
kan ketielw:uhsn baban-bchon dan keterengan ~ ... d J)at dibu.at dcl. kaJ1an ini. 
adcl.ah hull da.ri kombinaa1 ket1aa-t1ga. oara. kaji yang telah c.Ujal.snkan 4a 
dlterv.rJgi{.oo di atas. 
1.3. Kesuli tan dan K aalah. Y~ . ihadapi. 
"'aao.al 1 utamn don y palinG je1as sckQJ.1 y-~ clibedapi scmao 
menjalimkan kaJian ia.lah untult mlilndapatkM ket&l' an-k-eter any b tu1 
K tel.·c- an 'bW' sahaJa t!.d tepa-t t tap! k ·a 
·~(,A.w.ton d.Gllgall seal.en yang dfkemnkakan· In1 te:rbu.ktl d, · 
~wt d , pendapat d aji y ·. dib~t.t.r kep8'l pr 
rj -p erja, tn ... •nu~n• dan Ol18l1 oerta dalam p"1lilihm harta.,. l' in1 
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Pulau Duyang m.Grup tan scbuah pulau yone terle be •b tu.l 
di mu.ora Wlgai '.r anll.• TGrtekl k kepada muldm ;pulau.-;pul.Em. de 
keluasannyc. 1760 eitar1 don Pulan ~ ndiri :rupakon komblnas1 
t1ga aaan: kBlll~ y dlpi.-Jahkan oleh :.Uur-elu.r y berpunca d.eri 
S'UI12a1 1'r MU o ir1. Dari k . o.-t a kar, on ini, Du.yo :Beser 
do.ngsn k luanant\Ya 800 -Okar me1upakan ka; as y poling pen bukan 
sahaja. s bn.b p . · :uduk y~ ramai tot pi j a punya.1 aktibi t-aktib1 ti 
cltonomi YelJf!: balk borb blG d lain. 
secara ~ · t.anah-t di ini 3lah dater tet ~i tidak 
ae.sua1 utuk b :rcucuk tt:llU'P di bah on tanah y 
ek 1 y hamp!r ialcll b er dan ibu. n ' ri Tr 'allU 
sondiri yaitu Ku..'il.a ·:ca anu.. llandat' in1 pisahkan dari PW.an Dq:y 
1n1 ol 4 katlar jar c ktu:ang lebeb batu s 
l'crha~a d. ~ ai.al.ah akan bot p 
berinjin d.alam y tU'Ulm1g alik kh untuk tujunn in!. :Bot-'bot y 
, di otni keban.ynk~a. d.ibu t dJ. Pul,. · JJuyong in1 a se ~a 










ma ~p. tid t rdapatey lrondero.un ( <h • motocL nl don motokal:) di 
Pulau Du.yo ~ ini., roka. YallG mampu mG.1ptln¥ain.Y:. pun terp sa mOI .ir 
p~ -~. di Ku.ala. arm. 
:;Jeoe.rn am kewadatan .t endu.duk di k raaan ini ti rildah b tu 
t fli• In1 d ;p t dij laskan d •an bile' tl.ll don ni b 1 y b •ikuti 
Kawa...llan, 176 okro: dan ngj.kut banoi l)Ctldud 1970,. muldm pul "'l)ula.u 
mampuey· ti p ndud • c r~ ti 3351 or .(lelcld den porempu ) • hetong 
panjnng 2 orOll(f/ek.or. Ko ·~a terdiri dari or~or· l~, 
Penj lasen yr. 'ilc l h mend.cl." d.,.p t .· on dal J ual l 
dJ. ba ah wa 
India China Jumlah 
cld-Lo.ld 16o3 - 160) 
e.t·empuan 1743 - - 1748 
umlah 33)1 - - - l3el 
JaduvJ. I. enduduk' Pul.au-1?ul. l 1970 • 
Dari rajah di atao didapati tidak aoo:rang pun apat b " l.ain dari- 
:pada. el . y ti~ ' di llk.tm Puls:u•l'ul.~ inl• Dan lagl ea'bl y 
jela.s ialah p uduk porelllpuan 1 beh tit. r nisboht\Ya dar1 bll.awual 
1 ·lald. In1 me.cyebabkan ku:r~ t · a bor-Ob tm:ut:~ d aura perw;aha.en 
l. Dano! l' 










etapi comas.a lru · t.m dibuat oleh p t .f. di Ptuau. nuy:ong 
l3eaar tei'<iapa:t s tu kelua.r ~pah yang t · bua.t s . tarn "tu 
dongM tujuan men\Ulg&U • oinp perahu tOir.rpaho.nnya • • Kolu.ar a in1 tidak di- 
okku.n k dol bil ... 1 an p nduduk y cllbanoi. 
Panduduk-ponduduk Pulau Duyong pad a kooeluru.h:.m:nyo. mcnj elankan 
berbll\G"a.i-boe,ai ,J;ekerj, yang berlainan bs:reant kepoda k:ema.mpuan 
n~mAl"IJ.n l'• KebanyakaDey"o. w:lalah bekm:.ja sendiri dan .ken;ynt~.an in.t 
dibuat , rdt:tBerkan kop· a bil an Ya.tl6 ookcrj ssn iri l&beh r:amai do.r1 
raka yang beke:rja d~naan Ke:r:ajaen. Da:rl pa eng didapat1 ·asa kajian 
dij th"" san bil· zan y~ bekorja dencan K r jaan cl.ah s per i hGrllrut1 · 
t 1'<10.pat s orang ke.lulusen dari Univor.ciey ~\zhrer:, ooir y 111 tik oo• 
ba{!ai Timbolan £t1 TrG ·.nu, dun(2) ornnr; oebag · guru, tiga(3) orang 
Kerani d aeor t s b a1 :Budak l?oja:b t. » · nlll ini. 11.dapati scrnm 
tujuh ( 7) orang oahaja yan to:tlibat d ingan pokerjaan makon aaji dangnn 
KElrajaon. Selain duri mar :ea inia pcnduduk."'1) nduduk Pulau Duyo • n• 
jnlankan karja-karja sam a nel·r.Yllll'l• pern.t.. :tn runo1 t pers tldirlan,, dJ. 
baJldar don di kalllpOn • endirlt· bei.ul., ' ruck I 0njuoJ. O~ da;ri bandar 
ke p kan ini. 1r0t pi ~erjGf!n y jclo.s iclah pekerj:aan bertuk bot 
seco.r~. tradlsi• yang tla ini merupekt1n. Jl . ~ :_ ·w.,~; kaji • 
~· ·c;)n.an ini aec.ara ~a d~ )!\t 01 pc k&i at eko-nomt t1r 
bilanaan penduduk saja, di i>ulau ini, berbaoding de an bllan penduduk 
keselurohan1• Tete.pi Qlaupun b.Uangan y , · tcrlib :t da1 J}eru.sahaan 
in! ad · tih kecU, o cara 'over-vi·e • • { dapo.ti pclce.'r'j 1n1 oob a1 .... 
akili penduduk secara bselUl:'Uh.t:ln d@ s b, ai pekarjaan ye.ng palirl£; pew 
ting di M l)wong. Ini maroaM~ k p3da · el-b at011'bal)g&.al 
r.J.0.nimbal ~ ran · t rle·~ak di .oepanj~ ' pantaJ.naa ya.ne mengbatlap ko bander 
a.nu YMfJ .emmg dl.Uh:-.i;t fu.\t1 jauh. 









Bllangan penduduk: y, tcu:libat soQQ.l.' · .eJiB;su:s;ig del.DJ1l pertu- 
lt an in! ialah aer 66 or 1• y t,.,., ............ d 1 20 or. . i"Ua 
twt..mg tlan 46 or pembon~ tu.ka:ne• 
Pulan Duyong adalah tm: Nsok ke dalmn ka: M pent birQll 
Uukim Pul;.ll!""Pul 1i. Mukim 1ni mempunya.t s ornng pena.bulu yang tin&:;al 
di luar dcr! ktoru.ia:n Pulen Duyo 1n1. olw pun be ritu ka;l can ?ulau. 
Duyong yo.n terdir·i dari t!4;a buah keJnpong yai tu Duyon ltoeil.t Dcyong 
~eoar an Pulau Ke.tam lni dilot.. ""an <11 ba ·1eh o; an e or 
Kan:rponcs yan.., m net p di D'-'V'ong Besar. 
Ketua 
Se a•gula urueoo y bo.rhub dan berk"'J. t311 e1~ pen• 
t dbiran o rtn pe1 etri:l'ltah f'tor nn kep k:etua flml>O.tl{; u.ntuk diajultan 
kepad . plhak atastm. Kerona ini · otua K::.unpon l bih di ap cb 
'Pon~;hulu• oleh p ndu uk-p($!lduduk di sin!. Be itu ~ad nc;an {;Claran- 
nya - dik nali eb · 'Tok )? " ulu • •. l!ata""'.l~ta dan n &il at lC,otua 
K pon Qkan ikatan dan tid p :rnab d1bn ang. Ini menWlj.uk- 
kan d£at ketaaten y terd. at di kalan :en seluruh pondu :uk di oJnt. 
etlb"M ini dapatlah _ t !kaJl baha' · lCctu.o. po in :rupakan to :Oh y 
paJ. berp . arub d1 k rasan in!. 
eb · n.1 c~toh da.patlah dipe:rhailkt'D pablla ~bulnya per 
b.-~ lo. · ui k cU,. Di a111Ya in1 d~ a.t o).csalkan s ama sancllr1, 
tap! j_ik-> tidak berha.Bllt Xetua Kemp :akan me.njadi ·•or t ngeh• atau 
'p amai' • Int al.ab dtmababkan adarey-a s. t p ~o ore.an eb a 
timbul ~ rona kas · luruhan pcnduduk di sini te-rd.iri dari oatu b a 
naja ya.1 tu b a olayu. Di sampblg 1 tu did ati kurang l,ebib 7CJ;" ans-- 
ta _ y-a.rakat m&mpWla'ai taU lt! ke1-\i-ar aaJl antcra. satu an la;in. 










Pertalian ini ad.al.eh diseba.bkan eecaea keturu.na.n d"irah (cons~ty) 
atmi I ft! .1 £ .• ;'m(afinity) ceporti p rkah 1tnon. K ssn in1 ujud dJ.- 
oebabkan an ( muaupun tidak o estinya diilruti) y nggalakka.n 
perkahwina.n s car • endo . us',  yni tu p :r.'k: l ;1inan sesomn a iri 
dalam rt ntu (botl eon peopl i thin the same are ): • e.Qtr 
iaan 'endo · IOU.a• di sin1 !al.eh tent lokall t.h\Ya aja buk:anlah 
di dalam keluar • . bateya morak.a a sama penduduk di Pulau 1n1 
'b luarga.' b 
Di sini terdape.t nebu :B.olair~a Yr. i Qnn oleh K ro.j. 
,u bur1oh Skim.a, r, conaan ember nan. Lu ·' J3anilar, yang Ll · nje.dJ. 
bc.xkwnpul penducluk jilm ada. o,p.a.• -q>a cons ioh ab pone:ran,e , ju.ea 
tempat memun '.Ut hasil-hasil t. oh ( tn i bi !lflYO. haail at citkai 
t uh dibayar t •rus di ..,.anu.). 
- Di amping 1 tu t.e'.t'dnpat o bu.ah Sekolah ·eban@'Ja.an unt1lk. me- 
"' nM?p<mg pelajaran :zr ah kcb ko.nak-kanak · ulvll inl. ou- 
pun ad.a .etungah•set oh ibubnp . ngha:ntor an anak mer ke oe- 
kolab-sekolah di eeber . . (Kualn Tl:engganu) • ·au pun s~kolah int 
te1~letak d1 Duyong Desar tapi iaeyo. bortujuen Wltuk kel'!;'"-l·~i.u· ke.A)luruh 
ltaBalt-kanak di keti :.a-ti~a k :ropong &ecr.i.re. • 
Di sini juga t&maa>at ebu:ah ow:ao.,,. untulc b ;r,jem.a.M b · 
penduduk ket katapong d1 eemp~ menje.di madra:Jab bclajnr mem- 
b ;0e. Al- ' on y: lolekan oleh ltetua Kampong ,sendirl. &.sj..td ini 
juga t rletak di D~ns Besax. 
' Pondok talipon · alll juga. dida:paU CJ. sini, ·tetapi bcltalan 
let:rik b lum dim:esukktm•( ala». pwi ura""'Ur untuk m-amasokkann.ya tclah 
l cm llll Uang tel.ab pun dipaa~ aejak 3 tahlm y lep •) 
d an bekalan ah' pa.lp. J>Gtldud'Uk-'pemiudult di W maa.ih 
---~;;un ·an lJUJllber air dari peri .{ walau. pun terl tak di t t ah 
~ll!~Uol. ·~ , ta.pi air ~ al ti< d pat di@.makan di bab an · in 










" ... jro:<:ih teloh me buktikan beha 
•.ronah :M 'layu kl1u3uoeyn Kelon..tan. dM. 
pei-t~tm ( crc.ftGlll.anship) • Tnpi yang 
landuduk .. e udul; di P ntaJ. 'imor 
"l'>ann,A ~.mu mcrup can M$reka y moh1r d · em 
njedi p ~~oolannya i31 bilakah ke- 
mahiran bor·tuk 1r !ni dld~pati olQJ.1 mor _\ca. Ujud.ny tr" ~101 k .1 ill.ix an 1n1 ti ok 
depo.t dlpasrtikan den...,an topat,. t pi ®U YM{; jeles i ah iarqa. telah ujud o .j.ak: 
Doxi aatu. ::,'Umber, a l'l(:;"atru:an bah.a: a punca arrll. tr"'disi in! (pei- 
tu..lc~ ·ozi ui Trono.!cnu d.an lfolG.ntnn) cdolcl1 dnri kcbu.1.. Mn Khmer. lni dij l - 
kan olah f •• Sl ppord d ~ Ji·tilc leya f1A uLort History of Tr •nnu111• 
Jika. :lni bono.r, pertt tn.11 rr.:n y. " t . cya.t di 
·r ·~anu,. k11~t tlt.U. .P ·bln~ 'l,l'l. oot•bot di l'uluu :Duyon.· {le.: 1J.& ko.j!on:) 
adel.ah berru:.al d.erl trnuisi2 lur • ..:..<l.e :ah ini boner? Ini m d p t di- 
j laskon kh~01-cyra kajian d m L.tt~tan y· ""' lCI\jut don m dal.GJn buc.t. 
id p ti dari. tukt: tuk di Duyong 
sendi.ri yang tidak c.,pa.t diketah\11 dent;;eoll. te1mt dari manek2h be%!!JUlanya koma• 
hlran yang di to.rw, seba a1 trndis! mrisan bartu.k • .l1·etapJ. setakat y d.1- 
dapnti ielah keeya-to.an. baha: a ~a. mtnupokan. 'Hlit'l an dan · tur-unkan da:d satu 
1. ppam 1.c. II .. hort HistQey or TN ' ,anuu 
Jt ·: t" vo1.xxn. Pt.III~ 1~49 
0 ••. .., ••• the ~ c· ptiOIU.il tP.lent ...c crnftsmon fo-r 
which th l'.21s_ys 0£ r;tr ·"' ·anu a11d K .lantan 
have lo. bDen i'alll<.}\\t~ ~ in paxt b$ du to 
1{}1Illel:' in iluonoo both 'bcfo c and art-or ·!;he 
builders of ar ore O'!icr-run by thi ' nais 
in 1292n.- 
2. Tr.. 1 di sin! bol blah UJ.{Ji!' tk:an seba.e;oJ. kebud~.;ye.an atau pengarah 










g narasl kepeds, g,'Ollli:rasi bt:U-U• K eyat on in1 cl111orkuk'"Ubk::in l,(l&i oleh C • • 
Gibson-Hill (~ ptemkier,. 1948) dalBJ.ll o.rt!lr.: lnya. 11 a.rgo ats of the ~· t 
1 Coast 0£ !al~a!' • 
iJ.'r a.nu a. ;u k ahi.rtan trad.1 ·. Yane ba.bken olch keperluan yang 
terdc.,.ak dan ked dukannya y ,eDw.d. Di ... eJ.UpiJ: .,. i tu juga t :r- 
b.entuknya tempat p bin . · ( alaupun :teara. 1:. cil-k ollm c an idok rosmi di 
p r~a.· a al) ;yang j ·a 1~ebj;tbl:~an oleh sis em p · tm6kut ·~a.- 
kM caca pa· an&irutan yang ·mutlak dan terponting di a ltu. Jadi tidak hairan- 
leh konapa· jalen l ut at ~'11.0..,. · (kh· e. p Blll1 bot - 11perahu") alOXUpokan 
tt:m t • lni t dijol:uJ.k in ol h ib on•Hill d om art al 
tncli2• y 
at (il.,i u t tC' ... ~:.U!li" 
itu ba.ik 
pen- 
o. I.lulu · di t ipi dan mu .. a · M iD1 eu 
t ntulnh i<lak o "itu p lu p y kompleks untuk p rllubunGm 
ke kc; aoo.n pe.ndal.. (.1ntornal a:t.-o _ • 
l. Gibson-l:Iill C .i.. Boat of th.e ·;- . t Co· .-nt o·f , 
~. ~~, Vol II, Pt.III1: 1,49• 
11 hGr: i no ey tem ic nce-0unt of 
locally bull t boats in use on the coasts 
0£ the al ey eninoula. 'i:he gr at.er part 
o.f the ]?Ublish data occ-uxs 1n a p~er 
by 1 t. ;arr -ton s.m:ytb.., in the Journal. 
of the Soc! ty -0:£ Arts (19021 5"/0 -582), 
tmt thio outhor did not e.ttompt a compb ehotr- 
.. Give voy •••• " • 
2. Gibson-nm C.A. -ibiu ... "~· a )~ana:port is n e:x:tremely important 
.f aa11w:e of c."Ol'lli1tm1c it10D$J an the t Co t 
oE _ · ~a., 1r..r G proportions of the 
pc-pul · tion !o settlecl on or nerx the rlvR 











Perusaha.an membue.t bot J.n1 tidal.c b c;itu t0rkenel aebelum tabun l940an. 
KeUke. itu tukang-tultang hanya me:numpukan k .P a uoaha-ueQba m unt perahu:- 
pert\hu kecil seper 1 "elcooi, Kolek, Kuel, Bedor don Somp .;tok1 ,yang 1 :u.no.- 
kan kht.\S olcll p :udu.l~pon uduk w\·tuk lteBU}lam. send.tr!.  KobiD.S~a 1alah 
Wltuk mu.clok ke bulu de an. tujuan IllQlljalonkan :perni aan kocilan d ~.en pcm- 
d•uduk di pondaleman s 11porti garam,, Utan dv1l laimlya. 
Pembin~ p rahu y .lobih komplck tolsh eyw;ul. k:emudien yong 
2 juea diuanhe.kan oleh tuk,... C'llg YaxlG sarua dan oiot pm binnan y e• • 
l:ni bermula. dencGn pe:mblna..:.n parahu yang lebih besor (po:rahu laya.r) y"-ng 
boloh ~t lm.l..'ltmi a 200 pikul. J enis in1 d.1k !Del dtmgall nama 11Pcrahu 
Beser'' dan °Perahu L e,xtt mo .tkv.t istil\;h t la.tan (gambarajah dilampirkan) 
J?.embin::um bo bot b~r1ujin h !>$ bc3'.!Inul:.1. • ak ir ohun"" :Jhun 40 , 
b::Lla. 11 injin ~rut" dM ·11 injin d l 03 dip ~rk n .kan • 
.., jak adaeye bot- · y un an injin ini k 1majt an pertuk1U an 
bot ~at dan b ''sal.-b .• al u.nbuk • . lfal ,4 b t i t :P t- 
tempo.t y.. agok p U'..inG otra.t ·ik· engan pen ibcllan t ·at in1 b -1:ort1 - 
nambahkan bilangan tuk~ y · t r11·oa.t dol p r·tu:k an w. 
Dari pe al9man YOJ\3 tt:lal1 l adu. d in. kop rluan i ope.do. bot-bot 
]fang lebih besar don injin y ··" lebih t . ·~1 ku"'Oflt\Va meningk:at tww..na ukc.ne 
di sini t1.;lah ca:ra t<1r1.1 oe ·kan dJ.zi untuk . in bot-bot y lebih 
besar de ..,n kuan in" in y '"!' l<?bil\. 
1. Gambeznjah jerd.s-jQnJ. p rebu. W dU irkan. 
2. Cara y udkan iclah deng--~ me runcl(Gll ala ol t tr 
oara pembinaan tr si. 
1 dan 
J. "inJ1n s~t" 1 ... .ah injin Y$JJG diletakkan dt bal bot; 









Dilihat da.:r.:1 a p rkemban,ca.n pombin ~ bot ini, did pa-ti b a 
sa.tu 'trend• :yeing oa:n·U.asa nu.ju ko;p da k ajuan de.ri . a ke s a 'Jd»Jib 
jela.e•: ·,Kt?i·w ini her~ bena:r.- tukon · ~ei. · . pan 
Yalla b~ jika ke d y · be ~ tidak b i-ubah. 
DiJ:>andan,g oopintas lelu konsep tu.Kang mcrupruran sat.\% i-Dtll h 
yang entcn.s;. erelca Y31Jl6 monj U.a:nkM. kerja den yang terlib ~t dalain 
pembinaan (di · in1 khssny pooibinae.n bot) adcl bolah ltiyak dipang 
·tukanz. Tapi keadu.on yo tlcrlainrai be:rlaku di Pulau. Duyong (ka71'.'lSOJl 
kajion) dsJ.am cmb.tnn bot tent. , kon epsi s ... rta istllah tuksng. 
Tei'Cl pat d.uu i tila11 den p e.rtian tontang t-uk 11'10 di Pu.lau 
i 1 tu; .1.: ta1 dan •· w - 1. tk11• Jfob i: a pexboe"'.DJ\ tirubul da:ri 
kedua-dua istil"!h 1ni :alsu,rtm :p--d .. hf!kil.:atny'a mer· ta bei·e:rtntcne; hidui? 
k.ep~ a t'!ktib! ti · nomi. yang 1-1 u yai tu me bina. bot • 
• .al ll mor- 
. temade.p saecla hal d"':n u:rusnn pcmbi.fu? b·)t. ' 
luruh 1cl.c.upun tid.cll: ..,coa.ra. rosll'.i. Tukcn.g 1 :rupo.kan pomo. al (kal .. r.:u tia!la 
temp"' 1a.n) dan t rpakca me.ngho.da:p1 risiko tlalam p ' h!naan. llie j · merupa• 
kan pen_,fW.'Us, yaitu dal. ega:La urusen dart ttlmpa.han• kepa.da tukonglab 
yang berten ngj iWnb daltu1 lile-nehapk~Jl har •• p janj1tm-perjanJ1an dengall 
pent->mpah ~~ · U. aJ1. doo b:,iya:ran k pada p ke:rJ ~ . ~r~a 
dlbc ;ahny .• J. di sini c a~tlt1h dikatok · bah.a a 'tuk ' 
ad.al.ab mctl.10luruh : 1 liputi so a as_pek dalam peiubinaan pai .. dari• 
pad · JJllla moxangka bot hingga s.J.a.p •. 
1 .• 1Qk~ lo t rr ngaanu y 
p b 1tu. 








1l'::iraf tukang ad.al~ taraf kom.ohi:!'on yane; memp.unyai p .al Y~ 
buk 1 meng l>il aasa y • s.U\:~t. ·.rupi p 1.•oliunan-p D:Jt1.uaman serta ke- 
mohir-an y -. <li.timbun tambeb menjadikan kcmahirM ini. s .akin ~t 
Wl'L-uk man,jan,akau. ke terar~taraf 'tukQ!l@"' • ~en a.man y:~ tlldapati 1n1 
pada. mul.Ql\Y'o. seoara ikut ... ikutan d 1 ar1oan dari goner · · . sen l~a, sorta 
dipr-aktikk.8n duri mnsa ke niana. 
'Aw!@:A. $}t' secara kcseluruh~ pembinaan bot ado.l.E'll bergan- 
toll{J; becnr · kopa.da G'Uungan in1. A t A Gk .tnilah yang bart a n'.\b 
untuk. rjakon pcrtukan...~an tan axahan • tukang'. erdka ini d.l:b ri 
l aj1 oloh tuk d. an kadmz y-. , di t~)JltW.cnn. 
Set . ah ·ar1 tt uk- rek ini. bokru.·jo. eaaa unfok n ne(ll.'i :p nga- 
1 an un 1U0..njala.nknr1 pcruoaho.e.n pembino.an ;p ondi:t'ien d.an W t .l-:"1h 
1 sendirl oleh Blal.' lea.. J.).i 0 ·ing itu hams j, a teu.u.i.:w~ 
bah ~ !::ul'ut "@n inilah yang pei:up@ an t a bc·:r.oh yenq, pc,J.in~ boldki 
d"'.lam. proses pembinaan .an d. ~i ap· yo.ng de.pa.ti su.lun.:;;an ini '"'ezupal(sn 
ysn.g ·pal " rom a· keli ( seo.o.ra porb3tlt'l.ii. $11 d~n ·ill 'tm· •·) • lni dapat 
inyat an dalam knjian yaJ.tu dari 66 o .. pol y,. d en, 46 d 11t;y ..
atau 70fo daripa.d k ·llJ:.'Ul1 mer . a YeJJC tsrlib t dalam kerj p bin 
sohart•hari. 
k ... pcda kcci~con oko wm! P'"' iblr.aan bot 
ini t1tlaklah oo:ea.tue :p etus at. · aopenuhnya. ,, ~ s.etongidl-s t ~a 
yang menj.alankan k~'"iiata.n lnin (..,cperti n e~) p ida seaue.tu m.3sn t r- 
eni.i:h italaupi.m be itu mereka n0ndiri "l:!O ~ 1 baha a k~r;je. b:el'.'t-ukGJ'lg 
i tu mo,rupolt~.n pek~j, ut o. mcr~k&.. 










Dari spa Ye:JJ.;£ didapati kcs lw::uh tuk.. -tuk · • bot di ta: 1asan 
' ·*ian Gldal b ~r al d:xri Pu.lau .Duyong itu o nd.1r1 a lebih tepat di- 
1 akan anak 'Eilllpaton,.. !ni d:aps.t dipcrhatiknn d,lXi dat~ yen telah d1- 
poroloh1 a cara k"'-'1 :n. Di::ir.ipooa 20 o:r:mg tuk·~ tuka:ng bot di lt ·a cm 
l nji:;>.n 17 o.rane al.ah dcu:i Pul.au L"tlyOng itu ndiri ( tormacok Pulau. K ._ ) 
d · CUlila t :dapnt 3 orang na.je. yo,ne dat 
kan p .... rtllk . an di uyon • l cdi 'tit ::-.k h anl 
monopoU poo:u.sol:iaall""pc:r:usahaan i'Ta<11 1 bot 1ni v.1 al.ab dil ul:.:E\11 olell tu• 
k.t:trlbtul'" di Pul""u uyoll • :.:\llC 1ni tolcih 1 njaAA1 ken,vnt" d tidak 
d~ ·t dillD.!ika:n. 
!ia:ri c :,;i \UllUrt ~eselurul I. tuk nc r..d.nlru tli cntara ... 60 
i;ahun. 1al roipun ada eor. , 
e o allH tuk · · y b ~ 0 · chun lebih. J.: ta.pi 
~~ bl.., a ( c!k , te:t'<i >at urd..o: 
20an den JOan. ~l;!be.t.. klu i 'ilc• i 
pcrti jrulual di ba • 
1 l ,, ih i 1 ' Ul1l\ll' 
y j l < d ~P t irw uDk:., e- 
Umur 'l.Uk.anc nu. % 
40 .. 49 10 ' ~ 
50 - 59 4 2~ 
60 - 6~ 5 2 













t rllbt.t d:.:l- l.)OD:lb.in.om bot s cara -krauioi .t.n1 r~dalah be1:umu.r en.tara 40 - 
49 t®un• 4 or:mg ·cl:ln.js c.tau 2a,;: bru."UC!Ur r:..Ilturc 50 - 59 ta.hun clan 5 orl?J:lg 
antaxa 60 --69 toJ1u..-.:i. Di aaJ?\t}il\S i tu, o baed ona teleh <l.inyti,tokan tor- 
cl p ... ~ ~eoi: t'~~e berumur 70 tahun; d&J. 1n1 nmrrupokan o~.tu p · ·e• 
cuollQl'l d iprula kobias.aan• 
Di am.:pJ.ng itu p rlu juea dinya.1toke.n bohuwa 
teniinng pc:ruet'ih~ ini ialoll kieocluruhen. t a kez-ja yon.:; terllbat dnlam 
pJ:>Os ·s pc.m.bil .Dkl1'\ daJ.ah 11~:1. lraum lclek1· Ticlak cda COl)r3llC r?l.Ul :P1ll puan 
Yan...3 'bUik o Gl:'a lci.ne; n l'l.C atau ttdnk lr crunr,; 1n<ilibatkan diri. Untuk pcn- 
j. · l<?Jjein y&i;; lobih lMj.u.t, po:r.t£1l1Ya.an-per1:J3nyMn tel~ diajuken kep. ~a 
tuk.:e:nt-tul.tnn. dun s·'ba..;.ci b .ei~~~:i. pon '.OS:"!. · tentan. ti:d ad.anya kaum 
per mpuan t~loh c1i:p~ lehi. :Jobab-sebab yanc; dap t dir-1 ;..> p nob m- 
muc® ti' .. · ;pat d.ibur~t. a.pi U.or.i rotcr ::in tulmng sondixi, ocbab utoma- 
cul<Up t~n" a l le 1 yn.nc; di .rJ.t an mo.lab. d~\h. l b.lh dari 
c., ·:t.:p•. 
kD.ll. 
and~):sn nnngkin b 1·laktt 'bias'· <lari lelald oaja, k tor an- 
kcterll!lg tcloh jU{!,t euba (;.U-tla:pati £1Xi 1:>.iJ1t:lk ,POX mpu..1n. J" ,.a.pan yang 
d.npat .p k n di aini ial.~u1 ' :::iej 3k ulu-d.ulu l(' ., knwn peremgWUil 
·tid.o:k p x:oah tci:li at. jc1 ~1 kalitU cillakuknn j a, :bd mungl:dn oudah n:e- 
1 o.r tradisi'. J, ·U ""'a YMi!. "'pat l..irur.i.ucli::::n 1:Ll.Qh bah sistem tra- 
die1 dan noi.'fil.a-ncrma n rta dat ltlaSih la kuat bi)r-tapalt di kaL.11l an ma- 
syarcke.t di tell}p t ltaji::.m. 1n1 ;claupua tidak: bo itu jclas kelihataJh uen 
disampinG !tu tel':dapat 1 .s.nt"U nie·l:hode lo.ma. y tu,. kaum p r m.11uan tidak 
ha'r:u.s ·nj l., an knj ""k-Orj..: y . berat-'berat. m.a.sih b~2:leluac.n dan in1 
jU8 oojadi l i .. atu .b b lro.nape. keaoluruhan p k-rjaan pertlikangen 1m. 
d.imonopoli oleh k lel "'i saj • Ker a i boleh clikn.tukan keselu.ruhan · 
p.eJ: menj 1. . k rja a1vran {handcx·afts) y . mwicll · udab. dan rlllQ 
l 
Baj •. ' bc. al c ........ , ....... £ ic;l.. · ) Jal an per ':ange.n mambu.e..t tere.ndak dari 
1. ik' !al.ah-~-- top1 d.ari-··~Mng1m«ng ~ b ·bentuk 'Jrun' 










m0DG1·ru."'.ng, to:pi mcngiro.cm1r clan be b g ya;gg juga dGT.'i monr·~, di sampill8 
tu.?;Rs biasa •• ~ll:lri-hci.ri d1 rum .. 1h. Se :.a.le he.nil kelw·x~n ini d1p:?.snrkan 
camnde m ·lalui •orang t-en oh' 11 man ruabilnya eocara borons a.tau. :pun 
cUjueJ. tc.rus kcpe:da ~~ a di :p nci.r KuN.a. ':r ngcanu.. Di a~in itu 
·terotwo.t 3 oi·en,:; pGl.' uen y m nj. snkan k ai bara:ng ... bar kap rluan 
hari&n (runo1t) di kaaaean k . ian don apa. yang ment'.rik it'll.ah terdapatny 
aeon , pe.rumpusin yoog nj2l. en. kerJa menjaja s:;zyor""tS .yor yang dibcli 
dari pasa:r Ku.ell.a Trcn · .~ u ke PuJ..ou. in1 dengqn m~Jl¬ .cunakon perahu be.rs n- 
ien. 
l'famun dc<.mil~an tcrdqpat o kux0 kt.tl.'.'~ l · (5) OX"' . 
•ten c, a bcroh! Yu!l{, mnnih b lum li: tik un:;ut· bck •:rja., k -ka.nnk bcn: ur 
1·~ - lG tnhun. Al.J : mon,:;h~ir. :rtl:Ml ju..ir:l krut..'1!)a r>cxkaro. ini boleh torj ·• 
'.Ootn:pi h::ikikat oobcno.r . :)!nb\l.· tik bohn .a itu. bukanlah natu p rjaan t..~J. 
oeb~ai p •:ri)olon...;az' kcpot1n. ba.pa kh nya atnu s J.UJ.t'..rh ... uo:' nrn. .;JIDnya• Dan 
mo1·cl:r:.• ... roka. in.i 'idak dil<::cl::t.Oktlll co.be.gal •t nat.a boroh1 nt~:tu. :pa c .jn: y ... 
terllba d.alam p 1ucd1a~. 
s bil, a.n b · ar ;u.ttanotult bot di Pulan Duyonc e.d . encr.ima 
:pelC?.jaran y.... formal (Gckolah ker ) • Tot .p1 ~ee:eltl:ruhan darinye. tidek 
atla y:r.cng on.ei.'U.~"l!l pi..:lajuran ..,clepas clarjoh lima. i 0<1Jnpine itu dua (2) 
oranc dL'.ri jumleh ·sn.IRJ.)el (20) at'".u 10;.; henya aampai ke durjah empe.t. L1ma 
ora.ng pul ~ au ,:) Uduk men :dmn. apa""eyu. :pel_jcran f'o:rmal lan...,oung. In1 
dapa.Ush di 1..-unjukkan sop rti dolt'® j 0.• III. 
taraf pol~j •. !..'t'an Dilallo' t\tl!"Ollij P·eratua ' 1:t 
mener!m: pelajaroo 15 15 
tidak monei~J:m.u ca.pa~ 5 ' 25 
a pola.jaren. 










Dori jaduol di ate:o clidapnti dnri 20 or, tuk y d1- 
6'Wlc."'1tan a be ·aJ. aempel ,ia.n 15 or raen r~. v lnjaron an 5 o:i·lll'.lg 
lagi (2 ) tidak l~ m ~imn apa•ape. pel aran., 
/alaupun beJi tu diokui bnha- a k cluruhannyn boloh bne 
tulio{'IJl ja: i terma ... ok kellma.• or y tidok nerima p lajaran for- 
mal ta • Ini ltU.ah kerana p 1.ajaran < an Yan§ ,. u.na.k:m tuli ... an Arab· 
llegitu. jugs. donBen no hor (anel-c h kes lu.rul~ jue m l'lGO.kui de.pat 10- 
ng wiJ. dan menulis anska- · ., 
Untu.k onol.1 
1ni d:ap t di tunJukkQ.11 d 
y · • Ql~ak lebih d t il ·tent 
an j ua1 rv. 
1 
Peno po.ion pelajQXM £cum , :eu.tukn1 Poruttto tor·. .1 t 
tidak b rackol 5 25 
: taw t darjah 4 2 10 













nulig (b) i p ian j;Uka.M· ~t k bol.. 









ari JOJlual lV (b) dap t dip rhatike.n bah.a\ a 9 orang atau 451t 
de.ri k sollll'llhan tukana tabu. dan boloh bi:ca don nullo roman. (1'Ullli) 
dan d1 s itu tax ai>at 15 or. (7~u) bolah cwna mombaca roman1 • 
Di e pine 1 tu tord.o;p t 16 orang a tau 80}) tabu me baca. dan enulls 
Ja; 1 dun 20 orang yaitu. -,ke~eluruhan tukn.n0 ,,. boleh • mb a Ja: i 
isor-ta tahu menUJ..lt " ~n. Dld~pati kskarap.an ( an)n,ya 1 :loh dal nur 
ng nal don roonuli.... (:U.ll"llS.U· 
l{ebolehan me enal dm bolab m null 
dalam proses po:.r.-un aan pembinaan J.n1. 
l'l1't1· kons.ep pe~an untuk: mewm'Wkon eeso 
t la.b. iaku.! bahn1a keeelu:r:u:b.an ukuran if 
ukuran. kaki - 1nch1. Ini l 'bih-1eb.1h l 
a adnla.h pol 
an 1.11i ujud koro:na. t bul- 
bot y akan diWna. w 
aunru an ad ah ngtkut sin t 
penting die babkan p mbinaan di- 
a1n1 tidak ~ pol.rm y tertentu:. al ru.pa bootuk untuk bot 
i tu. auba. d.i.J:\yataltan k peila tuk don(S'Qll, perk t eahaj • Itetiat\atm lan 
dan bolehmony!D.pkan bot apertimGna y dip rlukan oleh pOMJl'ipah mp an 
atu.-oatu y ak narJ.k p rhatia.ii. T ta , nya.'t d31l 
oora inilah yanc dij,nlankan oejak:. z berza.meJ:i. 
alau.pun be itu tid.aklah dap t cllnaf' ada diontar merelt y 
boloh dan eanggap al · ~ p pe bir nn. atas d ar tlan p , on 
yang dioedi an. Ini terbukti d en . Oll¥B e tu t nd untuk 30 
buah bot untuk nol an y, dibuat oleh pil ~ (pcl n 
T tap1 tukana 'tuk - sW tidak Sail p 
¥one; .mu. Tende-r 1n1 tel.ah diter 
yang boa di Troo{mnw y _ bertemp t di RUJIJU(l.a, MA,i"nn·o• 
olch s bu.ah ayarik t p 
lni JnOnU1\juk.kan b a satu anal.le y tel.1 t.1 tel d.ibu.at se- 
belUlll ·satu-a tu. keputuosn dioapat ol h tuk" tuk tr · ·si di slnie 











Di sini timbul .. a.tu porsoal.1..'ln, be Gim.."-\lla...!.tah pe et nan t.'Uk 
didapati oleh tukane tu.lcang de.lam b&l y:mg demilden ( tidak boleb baca,) • 
Ini jut,a. 1 . rupokan l .. njinn y pont ; dM d .. , i pa ~ · did. ;pnti., tldt-..k 
cda pun diantera. ~tuko.ng yeng mendnpat lat um o.paronti:s1 dart 
. monn bad tlh Pe:r:son.1.an ini haizyn dap t dij .... mw don koru:iop tradisi tak 
f o: :mol y.BJl(!, di tw.wlk~ oloh G 1ernsi. tord.Qh:ulu; y raOllQ. ~J an . binao.n,s- 
kan di bawah. 
Pembelajar~n ocsru tl: .. ~i~i atau \'1orioon 1ni rupDl an oara. p 
bola.ja.ran tidak. fo z, al yon ponting baei kabnny" an mallilb ou1~ tu- 
kwie tukalli• ..:ecnr~ i til.cli tcn.iut-tllQn tr ioi 1 ch penerlm elm 
pemberian pengatnbwm,pelld p t tt\U kGJJl<.1hiran doxi . ne.rasi kcp. o. r" 1. 
'baru:2• Di samping itu p rlu j e. d1t aSk...-m b ~.a 1ni bukaalab mcrup ' 
tuk -tuk 
· .W.an b ·QJ.ma.na pwi tre.di 1 .1n1 ainkan poo:arum y· maha pcn- 
t.tng den koadaan int do.pat diJ)Orl:ta.tikan d~l j u· V,.. r iai in1 apat 
pula dibahagikan k p 'b dib - 
ken kepade du . yai. tu' 
i) trruliai arioan dari b'"!Pa 
il tradlsi bukan mn·iei.m,,. yn.1.w y0.ng didtqn:iti dari orane lain 
( tukan{rtuk YefJ6 tcl.ab. i p eb mahir) • 
Tote.pi terrw bah~ .a car port (i) adalcl'i: lobih beoo.r Juml~ den pe• 
ngaru.b.tzya untuk: dir.'Jar.i.s.t. 
1. App"l.razttis: la.ti.hen pr tikol p rmulaan y . intensi£ dibo: ·M. . lolrum b an- 
brA.an tartentu sep rt1 p.thak pemarint3h. 
2. · ae;uell.a: "tr !dit:ton11 tranaiamtt1on of knowle , ·opJ.niona, 
dooQ:1n1h cu t=e, pr•t.1.ces eto. f · ratiQll• 
03='~ b7 word or mouth ll'd ~ ez:ample.•• 











Punca trad.isi bertukang bila.ngan tukang Peratus % 
1. bapa 11 55 
2. bapa saudara 3 15 
3. datuk 2 10 
4. tuknng lain 4 20 
Jumlah 20 100 
Jadual V; l'unca Pembelajaran 'ertukang tukang-tukang bot 
Daripada 20 orang tukang, 11 ora.n · (55%) menerima tradisi wari;;.1an 
dari bapa mezeka sendiri, dan jumlah majori ti in1 sudah cukup untu.k mem- 
buktikan bahawa dalam kemahiran pertukangan ( tukan tu.kang bot kha.snya) 
peranan dan pengaroh bapa memainkan pezanan yang penting dalam jiwa anak- 
nya. ( tukang yang ado. aekanang] • Seterusnya seramai 3 orang (l~fo) dar1 t-u- 
kanc-tuJ.cang menezdma tradisi bertuka:ng dari bapa aaudananya dan 2 orang 
(10;{,) menerdma kemahiran da.ri Vlal.'ioan d.atuk s0..ndiri. Jadi di sin! dipci- 
·teeohkan lagi bahasa ·1ariaon memainkan :peranan yang penting. Di sampine 
i tu tidaklah dapat dinafikan bahawa ada juga tukane-tukang yang tidak 
menerima kemahtzan o.ari orang-orang tua mer ka. lni clapat dinyatclcan 
dengan adanya 4 orang (2~) tuka.ng yang menarimal\Ya da.ri t1llca11g-tukang lain 
(rojok jadual VI). 
4 10 30 34 4( 14 20 24 
lama menj adi tukang 










Dari ta.bw:an di atas dapat (lip .. rhatikan angk ·:rap (mean) lnma 
-tompulmya melljadi tukanJ di kalangan tukru:ig-·tuktmg bot di Pulau l>uyoDG 
ialall nn.tar" 15 - 17 tahun; dan ma.ca .1ni auclsh cuL._-up lama dibeiOO.ingken 
dcmgan umur moreka. :!ni bermalma m r k .... mula m nc b kan Uiri dalom 
lap an. ini som...'1.Ba. b rwnw: 20an t 1un eaja. Keedaan .1n1 ma.sill borlsl<u. 
deal bor·tc san di ·olangan an !le-a ak yane terd:ipat di si.ni. 
Seb al analica sote:t'.'Us:nya dar.l jadual di. atas, didapat.1 l 
orang (5 }) tul~ang yen bort"llkang sejak 10 tahun lE:.'Po.:J• dan jumlo.h W 
o[IJ)la de an yang t lah bertukang . el la 13 tahun den 18 nt1un, dan b .. . 
1 tu juga de n 30 t.,bun. Tukon ·-tuke:n,g yan,e tolmh bcrtukanc 'l'olama. 
15 ahun lopns upokan jumlah :p · .in romai dnri jumloh ~c'IIUlo. inltu 5 
o (Ulg (25~); 4 r (20;), 7~ b '.l)onecJ.anmn sel~ 17 tooun. 
B orGDg ( 5;~) tukane bo·t di sini 1upakon tu.kcng y~ polioe 1. ock U.i 
torlibat datam pel.'UDohaan W yni tu ""olOJ 40 tahun. 
ari. sini d atleh dibuat k putus !11 b , a untuk · nc~ o1 tar.of 
'tukang' ,. ma.sa yan. panjana; dan p · oJ. yaJ · ba.nysk al.ah s ~ a• 
~nt diporlukan. Untuk inJ. ang-tul · toloh rnemlmat p lihan yang 
tsl.i t1 untult · mntukon ..,iapal!"..ah yang hQJ:'l.w dilatih " ,b at p ibentunya 
d.ari a 1 o.wak. Ae -f."...s pem:ilih.aP. d,an ce.ra:-cora p· nont"Uanrl3" akan i• 
bi.nee ,.,;• an dcl3111 tojuk texGenl.iri kemudi"' • 
l!ubrulgan sos na tukr..ng 1n1 msrup kan oata. . llse. y . panting 
untuk melillat atruktur tuk:eng 1 tu sendi:d.. ::>et~.lkat 1ni ilu'bu;ngan yq 
rapat dapo.-t dinjudkan .,an masih ber't rusan dnlam kehidup:an harlan tuk~ 
tul:one. Untult meeyenangken. p~binoangen,. hubun&e;n 1n1 dibahagikan kep a 
b berapa ce i te.rtontu seport:u 
1) dori oe 
11) dcwi s 
lil) ·dorJ. 
soa1al 











y;.1%18 mans. lteti a-tigc.nya cl.can dibinccncl'..an cecara r!nJ)ta.o sa.tu por.aatu- 
nya. 
Intexa.kai co.')1 mi aJ.nkan pe:r:·M81l y pent.lntJ dal n oog- 
llubungkan falk:~'lllg a tu1t. dJ. k. rt ·a:n in!. lC un. irum b .er 1~13h 
k<U.'Ma lQn al 1ni m~h mOJldoko EGrta 
no:r:ma•noma aosial (social aorms) <t en kua.tl)3a. Di e3Jilp . 1 tu. ir..l.ah 
k.Grena. mcl!oka p dtr1 mor n Ito oluruhann;yt:. t reolo · k p~.d 
ea.tu k.ol ooaitd. yang aaana a.tas d ar pembn.hagian las. nensan ini 
oraldoku r a aclnlnh saxa(.;cim ·(homo u ) an inilah y nj.adi 
seb~ai a.lat. ~i yang am aohari-hm. 
Kebenarna tcmt · in1 tid. dap t dinnfikan kelr'nna ianya ter- 
ey ta dari p a.pat tuk J..tu a ndir1 Y31'li at an dJ.riny an tukang- 
tulw.ng lnin eh uiendoko oi ta-ci to. at y~ s3Jlla unti.ik bi~p 
hro:mani, njal· · M ekt.ibiti Yana aama untulc k pmtlua.n as don tid 
oobab menc pa a ocor tuk h o dlbez an d m tuk yan lain. 
Ru eatu dengan lain 
lih t tcru.t a ~a.aina nonjol 
Kekurangan lat y oleb oor _ 
mEillU.nj amn..va dad. tukSllg yang lain. 
langa tukarJg y tid$t be 
k®ngann;y.a. 
· ah r pat dan ini d t dl- 
sin proo, a pembinaa.n bot .. 
tuke.ng dGlr)at dia.tad. dengan 
all 1n.1 masih b rlnku cli ka• 
. p ol,(-1.t-alat (too ) ;perttr 
i D. •tu. ccn'toh $.al.ah s·.. a soarang tukang mcm•clkan bat 
ke atr. Pertolongan - ari tuk~ lain ad.al.ah pel.tng aelas ~ 
ad.a ke Uka""kotik~ meroka. te~ak.sa ~on ke.rJ~ sendiri untuk ·mr 
nolongnya. 
POJ!b~y 
kan tet 1 pay 
0. tu d.:UllfStl[l 
faoe relationobtp) y 
.r.>¥ata ialah ke.rana. pemuduk Y3Xl"" ti be r. tu :r 
bua.tkan ma.oillQ .tn(S be itu. ken:al · on , ant.er 
an 1n1 '~ , bm:semta. (faoe to 










1 tu .1116 dinebablte.n adan;r persema.an Yt'UJC nyatn dar1 
se 1 bangaa, · tltlla, kopa·o~ean dan e..dat a:rieeycbabkan hu~QD dnri oe 
2osial anta.ra tukang sesOJlla sendir1 1 njodi b · 'tu ra;pat eekal.i, mal.ah 
kon luruhon ~ saolah-alah mempm\Y'ai hubune . kekcluargaan antnra. 
cmtu d an lailh V al.nu pun 1n1 tidak ban.or ko · oluruhannye. ta.pi 70 o 
kebonraraim;vo. dapat dibuldlkan. P ndapat-pendopat mereka ocndi.ri mcrupa- 
ltan. oobag as ut dalem ntukan pcrkah 1:1Dan sos·eor dl ka a an 
w. Saeo.ra r~ ·lka;tokan ki::»~ana eistom p .•kah in . yang endo amou 
~h0;b an hubun,gan so · orang indivi u dongan individu lain Uiikat oloh 
tali kekeluar wm o · a.da dex-1 & . i keturunmn a.ton ik: an perkab inan 
( conse~ ini v and a.f .finii\v'). 
Poli tik dal. ortika.tn y luas juf;a me einkan pcranon yang 
tidak kur p.ent!nfAY dal mGnentukttn hubungan antara. seorang dongan: 
.~&Orang yong lain dalam maoynr.akat. Bo 1nilnh j k a.on y berlaku 
d1 k:awanan ~ian khaBD;Y di kale.ngon tuk~ bot yeng nj ndi ob;lek kaJian 
ini,. 
P rte.Jnanya. diamb.tl pol! tik dart segi p · taJ. pc.merint.eh. K bi- 
aB~o.. jik:a. seti p ot·artp£m1nu~a1 ideolo p.orto.1 yen Gatna akan n- 
punyd. ikatan den hu . yang erat dalem p .,·ta.1. Inllah a.pay talah 
dan mas..th borlalw. di kala.ngan tukang-tukang bot di. Pulau. . ollg ker~ 
ideo1o · parta1 y · s ya! to. :101 · babkan setia.p tukang berhubuna 
dangan balk antara satu d an la:i.nzzyt\.• 
Di samp itu dlperhatikan pule. dari se ·t. pent bbQD• ie.ba.- 
oimana t ab ~telt al-awnl l. 1 bah~ra pentadbh'sn di a1n1 adcl.ab. 
ell ba ab s or ketua kam.pong Y&n8 41 egw. J'adi kata-katn bel.is a4r 
lah ka.'ta yang ~ai-ane di tontQ?Jg dsa nasibatlqa mempakan nasihat y · Udak 
si - La. t dns~ · 1ni k tua. kampotJg d pat al ketentersman dan 










Da:r:i du oontoh tli tas oudah jolas betepa. hubune:iatl yang 
rapnt antara tukane d ;pat diuj an atas land.anon d n d a.r poli t1k don 
pentadbiran di l'ulau Duyo ·• 
1 sQlllpine e !al dan poli tilt, nom1 jugn mea;'"l\\Pakan satu- 
fJ~tunyn yang men clnken per an yonc:; pGmt.U d~ ncntuk.:in hub m 
tukang d1 ka aaan ini. Kcpc.ntine ... kep.cnti.rl,Gen a.ton ko .;;in tan 
oko:nomi y~ Otlllla S ara l, . W1g apo.t menscl f.lolkgn st"h!liti perbubun63Jl 
cntara !ndlvidu d\ll m.cnyarak.at. 
Kead y . demikianloll Yall8 berlalm di Pulau .D~ d1 ka:- 
1~ on tukanrw.kane bot. ~ 1 bg ooq>~ai d0.11 nlQnsOlillllltan lw- 
giatnn cl ononi.l YOO{; ~ untuk hi .up - ya.lt11 1na bot. n,l:) in1 
tiap-tilq) or tult:'lllB t, ;an cccana l~ b rbincang clan :bioor atm 
ruu-hal too.t • k 31 · tM rJ 1"0ka• Dari sini <lapa.t mar" · o. en j.alinan 
hub.mean d am ;M\S)".m' lknt. 
1alallpun b Gi tu tJ.dwu 11 da.pa.t ina£1kon k311 
dild.t konflik keoil, apl 1a1}1'.e. tLdak member.i keaon k pado. st billti 
maaynrakat.. Kon£1.J.k ini timbul semasa oda. pen ah-pen pah ya.Il(J d· t 
untuk tujuen man ah bot.. e iq ~ al.tan eu'ba. menarik penemp:ab itu 
kepad~ di an e o. .. c.ara ters~l (cebo a1 contoh endabkan her )• 
(l'&tap1 ap0.bila. t p !han celeaai, k:ont'lik y · d1 timbulkan. tad! hilang 
be(;'i tu pa.j • 
1 ainpl.ng i tu j · dis bQbkon ol·eh pendapr,\tan y tid 
bee;.l tu luaa j.erCUtB t !.t'a atu. d~ l~a IUOIW· .~ 1U0reka mompunyal 
k duduk:an yan.g e. • D an 1n1 me~udkan rasa muhibboh. dan 
kok1t ( spirit de corp ) yang kuat. Ini borke;itan pul d .. ·an k U"" 









Sob noa, .. iyn fL1koo1· oo.,i~, )t;li ~JJ· o, n okoncr i incrupakr n fc:ktoi· 
y~n. longk: p-mclcn{).c::-ipi .:i 1to.r:u n:..tu d ;r.n h'.in untuk: mcnjDlinkon hu- 











Dola1n bab ini ok.an dibinc kcm.cop pan(:icltiaran aooar~ , t :tmasuk 
(faktor-frild<Jr y mempongai'Uhi dan t·erlibat dal proseo peneeluai•an aop rti 
modal, boroh de.n l~ (khasnya delam proeeo pombtn bot)• .J n toJ..1ll.Qfluk 
drurun bt11b in1 ioloh oa:ca.-car.a tcmpnhen, pombina.an dan paoci:ran bot .. 
3 .1. ~luaran 
Dal.am p rbincnncan be:rJ.ku..t akan di.boa.:ikan tont 'bn a1mana 0 .: lU{l.XQ,D. 
bot clijW.. an di. Pu.lau Duyo '• d nc poncltaJlll:lll kea.tae f kto f aktor pengelu- 
oraJ-. ' e olu.aran• seoara a inlah so.tu p:r:occs at. · aldibiti cluark 
bu.rang y d ;pat memonuhi kch dak-kehendak manuoia. ln1 dijelo.okan ol'eh lan 
· .J .Bre££ ddl. am bulctl.:nyo. ' · aro lilK>nom$.c Aru'.lysis • 2• 
Di aamping i tu C. ~. pula momborikc.n ket r ·an y aOllla. ya! tu 
ponaoluQI' m nrlrilvh oipta.en s tu-oo.tu b~ong untuk cnuh1 kope:rl 
j a.3• D i 1ni dapo.tlah . bue.t koputu on dan rulm1Son bah la 'p luaran• a- 
lnh aatu proooa d.imn:na manll1'ia mo unal.mn f akt.or!aktor p n luo.ran t rtcmtu 
sap rti modal, boroh d lain-loin .faktor p. aluar untuk . 
a.tu. barl'lfl6' melel.ui proses tert ntu \Ultu..lt mom-nu.hi k,ep l'l on ·!Gllll ~ j • 
Jadi eee.ara. l U1l¬ llJlY pembinaan <1·$ pti:l'Wl -.bot di Pul.au ,i.,'\q 
Dml tolab menepaU ala mpa konoep di a~as tatli an dap tl di,Cll{l~ 
· uaran bot untuk k :porl 
1. falctor-faktor peD.SQluarnn yang d · udken !al.ah modal .. ,. boroh, tan.ah dan 
p saha (capital, labour, l and ent ~marribip) .• 
3. MC. : 
c.ro eeonoml.¢ .~al.ysin 
::ilq lnte.rno.t1onal Edi ti lllt 1,69 
n • • .. • .. pro· :uct;loa is. OJ\V' proceee ·Or t1v1:t¥, 
th t de to utUi~' 
cro ocmom.lc ~ 
Ir ilr.Do:r:sq Limitoo • u:. • • 1972 
" •••• produc.tlon °tho er o.tt<m 0£ ut.iU:l.'.J' 
~o utility ant0 t.h abll1ty of gooc:l · 









QJ. pro e p ng luorcn ini apn y.011g ru!I'Uo dan mooti diporbat~ 
dalain perbinc . an !::>J.M. f to:r.-f oktor pe lusran 1 tu n il.·i d ill b {11w.m,Q 
1£mya dikn1 an dona tuk • Jatli d1a1ilt p bino ndalah lebih bor- 
oorok ekonomikal ttWi tu,jwan a.oal masih l 'i k kal yai tu b l'.'.1.man· ah p GQe 
pengelunran in1 at melot an oosoo.r tu): de.lam ~ t .ori on struktur 
7 tert"ntii. Kai.tan y.. s be ;1ld L :rut l bill j 11.Ul Jik dibinc an fsktor- 
£aktor p tu p r s tu y dol, boroh an 
p~.aba den k ai t!.. dencnn tukang. 11e a;pi . U.n perbin ..... ~ .. ~- 
a.l rm l bib bern on. k cuali tnnah. Ini. 
olah be ·i tu liill an p r 
y ponting di lea\ noon 1n1 a.too andaian ic.i.wn .p dan titlak nimbul.kt\Ul 
epa- a Jn.::l· nloh dal bu t sa. .... t runn_r • Di k aaan in1 hro:ua j 
dijelaoko.nt 1d ·~ .. 11111 kouul.1 an dalain l::okur en anah, Yal'lG p a 
id ku.r .P tingn.y 
dol 
tort..,ntu. X ro.na. inil~h £ 
olaupW'l b -:_;i tu bukunlt':b 
lUlll'OD per ......... UU(!!o 
mn done lo·'Jt9"tLPnya.. 
en bal \ tt f'aktor tenah tidak pen dalom 
ibuat bo di nW. 
rupakan f oktor y t dal 
~ngel:uaron. Borohl. ah yang bert;rmRm.JB;'Jj ab dal pembinaan teru. t
rusahae.n.""Patusahaan y · lcbih 
Ferkara: inllah juga y 
Borah tau teinaara korj.e peru.Dahaan 
b ·po- 
. i j nt ra-j n.t ·ra. 
tr.wlisi 
di Pulau Du.yo ini. T lob ,.,an e c a rh ·?r dalam bah ae'belUl&'Q'a 
'beha'. a t ·a 'bc>xoh y su an 1 s1n1 i&ah ~tuk . , dan pembantw 
pem'bantu tuk.Ml.t tau ' ~.,,.,, ... -,.,.,ak• den Iler' - inilah . · b ~e Yatl(J monjadJ. koJ! 
eebonar oleh pomll.i • 
'00<),1' 
ponwah.ann untuk p 
bttiC.~ 
okl d 
rJa al.ah mereka. yang torlibat · am 
:u.ngilW ( El turns) Y, _ t ·tu, yai tu U})·ab• 
b · t ah lepa.a bah.aw, borob al.am p ru- 
i koc lui'Uhanny dari k 1 ldd.. Di. cW ter- 











mempu.eyai • It. ok' • 




dori 6 o • ~ t11.pi I cbM;Y~ en dori r ca. h IJ'l,Ya. a I)W\Yai hanyn 2 or~ 
pombantu aja. Ini d ;pat dijclack dol · jadual di b ah. 
J&u 
bil.e.tukC\116 Juml.ah ton 
t rlib :t korj 
6 ,, la ... 
5 2 10 
4 ... 
3 l l 
2 9 18 









ari jadual di ataa didc:q:m.ti boha n 2 or an 6 orang 
tenega ke.rJa lain tm l dcrJ. jumloh tuka.1 · 2 or (l ·) Ytl.DG ~Bkatl 
5 t a k rJa la;io_. Di e ing i tu tidok ada, a ·rang l)Ull tuk; yang mian aJnl>J.l 
4 or tooaea k :rj lam ell a aJx.t.1~1i eentl:lr!:.~ 
al at ya! tu s r 9 orang ato.u 45;i d kee luruhe.n 
atw tu be.na 1 !tu tordapa.~a hany 3 orang pekerja 
tuknna dan due. (2) orang p ~at\Y • SetSl:UenJa 
tord p t 3 orang vUK~ y m ·Wl an cuac seor ' t a b.oroht dan 3 or 










Biananya tukong yang e demiltlan · e:njolankan korj,a den 
bal\Yak dan ponompl.'\hr)ya. 1mla tidak rlw an bo·tnyu. d 
e. omildan bieaanya. d p .. t i an dua. buah bot dol ... 
lo.in dnri dirinya scmdiri. 
dlill. Udak be ·i tu 
, on oo era. ye;ng 
mo.ea o tohun. 
Hro.'US j u diingat bal a c · b a. tcloh dinyo.t knn nnle.-auln h 1 
baba a tuko.tl£rtuk._-mg bot !tu ... ndiri j a iilo.n 'E.i> s b~a! te a bor~h. lni 
ad.al.ah kezana ti , j a t rlibat d bork :rjC\S dalam p run bina 
bot bersr.z -ooma. e;nean roh don ton' a k .1·j.o. lain. m t pi bins::mya tu.kanr 
tu.kong y~ .e-npunyr-.J. l bill uari 2 orang pekerja tidalt bek0rja di be ellJ3a s - 
t 
pellilb. ~'1.Sa. sepcrti tOtlati kerja lain Cl.lab. rck~ Ii:ioojole.nl: an aktibiti lain ·e"" 
porti menjnl.ankan b t p<m bana y. berul· ,ik dari Kuala 1l'r . orm ke Pul.tJU 
Duyo~ n"" Ul.'t.WM temp cl ah-ponompeh.  .ln1 n .iku.t ·r · odol.ah 
untuk lllGnambabke.n. pond pa.ten ae . · in di s ipj,.nz pond p ·t.on drir1 h 11 me ihunt 
bot. ·1 J. pun b i:..itu. p&·bino boroh atau tmu :a korja. dalam prooea pong,.. 
luarM in.1 tldcltloo di ' ap l lll@t tltlok diltnitkan de Qil f tor mo 
pengllC o.. !.3cbabnya ialah ko ... emu- f·\kt-o f tor 1tu al b rka!tan antsra >;Jntu 
de · · lainn.Y • 
un b . i tu satu pc.rka.ru y: pc tJ.nc u am re binc f · to.r 
borah ini ialah pul ·tri h il kel.'jCJ\Va ( of£orts - ;val tu u.poh. 
ll.Pah haya:r: oleh ;ukanrtuk:! d: m ar y lU. tuk:an at 
duar k tl.ran en p cal k p . no ·J.ap paiab t.unya. :L b.lh uiab1.r rum berpr 
lam.an aesoor z'Oh i tu leblh t, upah yan.:g okan diberikan oleh ·t.ukaJlB •. 
tan.ya (av l." e) upah beg!. es orang pembantu tuk adalah 
12.50 dan 6.5 i. JC bi aaniwa bayaran diberi di etia.p .b.uJ 
ietap1 a.da t~ 
Dari Unj ua.n · ion cm analiaa yang dibw\t,. j. ual Yafl8 s pert! di. 











3 : - 4. 
4.00 - 5.00 
5.00 - G.oo 


























mendr>pnt ·J/upoh lebih dnri 5.00 isobnxJ... l:ni l p .. t diper t on batuw 14 
orona (30.5;!) dari p k rj· endnpat 5.00 - 6.00 don 19 or (41• ) t 
lebih dari 6 .oo oohnri. a.tu k t:Jl yone telite.cuali b0rl u di kal 
t a. kerj.. ini i nh p rlant1kon cooe Y&lil diporcayal oloh tukong njo.d.i 
•or ,,, hro.·~ pan•:ny-a y 1. n or inlla.h monc,TO olikan arnh. rn-orohan ld.r~ 
tuk tido.: - ucla di bcnckol p i."U. hae.ii. Ort-' . hort'~an tukeng in1 <libcri cloun 
y lobih tltu•i. ek rjn bi . a ml pun ~ olu1·on don p 
dan b rtindak o b K··ai • tukanc;' de en orahan-a.rd1an ye atur oloh , - 
t :dobih ohulu •. Pcmilihdll'o.rang har pan' ini bi. o.rwa iolah de.Tl t• luar a 
ro.pat tu:ka.nt- s nUiri j • 1:.uaupun. b • i tu ia r.-ih oc;bO£ni caor 
peker,ja. dalam peruoah _ t ro but. 
to.nab dan boroh, 
1a..1.11.t1<.Ul\.liJUdkun < 1ni 
· dal merup en. f ak r p w lu..'lrnn y 
rll okl al.ut- at (to lo) u.n 
Dolam p ............. -.u 
dari alat•nle.t y 




de.ri pen - pah 
tukax · tukang yang tel:lib 
( ildf).!)ifi.- 
1 l.1.HI' 
unj·ukkan lJG.t·apa :r 




+ 1 aran 
11:11.U.ll!,IU!ll&JI + p p 


















Dal ja...u ix. ; dapat diperhatilca.n bagadrnanakah tukang+tukang .bo t 
ndo.patknn t.iumber•sumltor modal untul;; mablno. bot. odal.-modol in1 c:ropnkan 
sebacr:J. acas :ve:r:lll.llean p mbellan b an ... bohan (mate1:iols) yang diparluke.n dun 
.;1uua unt c momboy upv.h p korj· -p crj (j,ik ;ukang-tukang an pom- 
ba.ntu). r.-tanIHl mod pellllUla · in! ... d"h t tu pembin o buoh bot t.idak 
dapat jnl.ankan. 
Dar! ml.all a yr.u 
toleh , ie,tm · ol h 
buo.t did p ti om.pat (4.) j nia pun.co/ umber odal 
• In1 dapo.t d.i ... uek neb cl b riltut:- 
j. ini 
in1 bcr por- 
lllllnnn • 
2· ""'impan d 1 c or"' tuk .. ~ I 
1 ke- 
luarsanY· • Ko 
u1nn ini ac.i, ah en r·p tc; y. · · di'"' 
c ... bcl 
an kepail • 
3 • imp en end.ix! t ab a,enaan 
bot: 'umber mo .al inilah y. 
tukeng-tukang bo di inJ,. 
~~ JllQJ1JBe;un1ektin sumb r 
p ahulwm ~ p Db. 
l ·ah ijal ~an ol 1 
(60,) dari ~ 
poru.eao.c:um JMW~uig-u:m1uwg 
oleh PeDelnDah iol 
d aDUIVl...u. 
.m~nnra, • J'.adJ. 
tel fL t\ 
l}W:\W~UUUW dan d .ml GllB cl 
~ a-pekerj. 
Dari di to.g di\t) tlah diambll keputooan b n.e an 
bot di cini b r tofl« kopada . pend _ U.GJl dar1 penempah- 
an sob d .P . pcmblnaon bot~·· 
b ar 'tul:t·tJ.ll&~ 









di (Ulloknn ol l tuk 
tu.Kane bot {ll Puleu J uyo • HnjaDlM y l1'lg d!maksu.dka.n di oini 
ialah dori pihak Kera.jaen, Honya. seor (5/) e aj ttW 
yang mend.apat pin,j.ainan dori »nnk Dumiputer , Kuala :i.:r · :a;ou 
seb e1 ioodal wituk p ibin an kc.pol, ICu:r jwnleh tukang 
l mendo.p· t pinj 1ni k rena be rapo. f r ·• Pe-rt · a ialah 
kora.na sud punca. den GUlllb sumbor l_eln untuk m nde.petkan 
model.. K ro.na. 1ni ti -unanya 1 11 :buat pinj an. L 
pun on,.;.iku t a or ~ ,. 
"ausah bend 
"era.no. in1 .tn1 i tll untuk nibua.t pinjaman tideklah b .:)tu 
rel • 
i . ai.11 bab en e;p. tiadanya tu1 " C:- ukan YOl 
untuk: j ikan mod mo 
rek • Int el.oh berk I.I.ton ·d 
ti ak dapat dib rik . k:ep b.M.nn-ba.dan itu~ K aan in1 adtlah 
jelas ebabn,y t.top kali l!Jlinjoman uibuat oleh p ,. 
·uwi.:u.r:an yang hemps ~ti. {ccpGrt! t~.neh) . p;Grlul an olcih 
badan :pemlnj .. _ 
dnpa.t 
Dari koemp :t sumber modal ~ 
aimanakah Etrw.t tukQng. In1 
..... ,, .. ,,.., tuk tut· bot y~ p<?r£i.endiri 
1 bill. tin 1 t'\ra£ ekonomi d 1 tW aoe-tuttana 1a.tn. 
ntbcqo.r c J/upell pek r.j bell alat tau. b ·b an( . · icl 
foktor 1n1 <lilv t an aondiri ol b tuknng y 









untuk pembinaan di sampi:ng unt-uk koporluan hariannya o ndiri. 0£ a.an in1 mom- 
keooluru.hon £ ctor p ngelunr , m 1 a pen luru: 
·~ ol untuk csarkan poru aha.an an so....,ala keun 
oendiri ocllajn. 
dan m an pu.a on 
al.ah kopw:\Yaannty't\ 
Da:ri cl.1:tin1ai y t&lah ' box11 1 id tl 1. dnpnt dinafikan jil ·- 
kci.t bot ad.nloh ac b a.1 pm •:usaha j · a. In! ialtlh kcr-an 
Walat!£ y can d.Ql:. pan,_,l.U'Uson psnb1natui. Di nmp · ,, 
tukon tu.kS11 p ini j · a !al.ah po :uru&. 
Int j l.as dilihat dol a p n poll.an c bu t. 1.ruk ab yon ber- 
tan }'llll&ja1 db m n tapkan hargn an · lbunt p 1:j 1j.1 U.aon den ran pcnompob: ~ n 
pah yEJng b rk • Be:i . jug. ah · c.ilom m nj k pen 1n 811 pekerja ( .:ik- 
dib ohj. ~. 
Itinf.l ~a EJO al ' urucni ta y ber.G .. ten dengan ponbinaan bot - n- 
lah kesel~ dibn ah Ptm8. moan tuttang .• 
De a.lam pembina:an bot trc.disi ini., 1iWCMe 
tan paran yang mclla pen lng·. rdta bertindak di E;e&ala juuruaan ( s b 
boroh• sab :P ald> ;us aha on .;tuba. pe ;urus). Peranan y e1n1 banyok 
baai oeor p~r onel saja jar dide:P ti dalam kerja- . rja y. _ 1 Inf. 
buatkan atntis SO 1 B0 · or, r tuk ' l9bih komplekc d i itldlvidu-indi-. 
v.t.d\i l r1a1 · ·yox t i tu &and.ir1 •. 
1. t ln ernationnl · oylopodia of ~oci Sci _n a enter_preneur ~atru"" 
1t as tho t "uni toa all me . ·of pi:QAuotioA and who in the value 
of the product.a... tJ:Le re- stabli nt of capi tel be Gll}>l?1'et and. the 
T . ua o·r tho . • tho int Md the r t which he pqa,, u 









'rukon j a. me mldli kooolurul an fuk r-f--.kto1· p · olu an 1 eouali 
ta!W11 s b:.:tln~a ialoh sob~aiJ.mana y telcl1 diterani)kon t yai tu .. 
mpo.ltnn bomb, pemodal. dan j a pOJ.18usaba · .p rusaha.an peuibinaen bot iradJ.Di 
di alni. 
Atos bun on ko pc.t-ompnt fo.ktor p ng lu.aran y. . teloh di:nyatakan 
1 tu. pe eluaran bo.t tr i di k aa in1 ap .t n · ti. 
itu d an 
Ung di Pulau Duy.a .. 
13 rhu 
edildt tcntang 
aini balln a k rja bertu.k 
eo.nal) sop rt.JJIUuia 
llMJ:~•tv.lit!;, bot tj.dcl{ l,..nn"<Onr1n- 
p l\o. 'all in1 j • iltlxk p xlu juc ... ontuh 
oxjam (pa.tt rn o 1ork) • llSX'US tokanl{ di 
ini bu.kSllll p rj bermuoit:l (se - 
nolc: ud bahaw tukant.»- 
aim huja.n an lai.n.ey • In1 t lah · 1- 
in1 moru-p 
a kni tan dengnn tempahan. Kh· a 
a, sudoh t ntu. tukane ~ y 
tidak d pat membina bot. !n1 bcrnmciJ1wa. mer. 
ti ~rui d~~- 
i·ja.. Teto.pi 
· el rekoo Q.kan be- 
untult menampong hid.up di o.. ~ n:un :u ril -k au a t pahan •. 
·•p :oran somentar ·• atau 'po.11g t>an: s 'a:ja• biasa ujU( dimaua tukang- 
tukang perlukan r~t , . a ebulan l bih dal · setahun 11.au.pun ada texu- 
pahan cian bot YellB ll.a.r\ls disi~kan. J. cla a.tlah iko.talum keku- 
r an kerja tidak pernah ujud d1 kal · tuk: bot. Pulau :Dn:v£1nu 
: cuel.l di masa banJ~· In1 di ·obab. an k1 .$ luruha.n tansh :pul· u 1ni di lam! 
ai,r.. · eb0¬ ai o.ontebl\ya, dapat ~t an bob· a 'banjir tnbun 1969· clJ&q)ati ka- 
w an in1 ell tenggol air sedal kald 1• 
'.l.'U11c&Nr· ~bot dJ. \1¥®g pakan ~~ mahir dan angat diperlu.kan 
'U""Ull.U~t • kepad ulawg an.tu di ka: an lain. 
• 
untuk b i•p1n 









1ni ada kal.anya tuk · · tc.rp a mo~I" can bon» l.eya kcp d: 
den dia ccndiri pula pcrai ko t · llpa lain atoo und khx::. D 
d1kt1. takan beha ·a t1.0blli ti tuk ' tli ka 
mene!kutnya !ol Gh untuk en bohko.n 
38· 
ornilG hornponny~ 
an 1n1 dapatl3h 
t~ • Ini 
op ton d1 oemp co.ri publisi ti d.kl- 
ny g ndiri.· 
Lebih dari eporoh juml tuJtana tukang di a1n1 pel:nnh b crja di 
tompat lain aelain dari Pul.au uyong. Ini d ;p(.C t dijclankan ar1 j~UtJ. x· di• 
bo.i ah•- 
Jo.dual X: Anal.is am moblliti tukpng 
Bil. 
tid p . nab k ja di tam- 
p t lain 




Dari Jadual di atas aidapSl.ti 12 orn ( ) daripo.do. k eluruhan 
tuk" di Mau Luyo ada dan • rnah borpindah keluar da.ri ein1 bekorj di tem- 
pat lain. · In1 memmjukkan baha a mobiliti t.ukang yang t£?lah lcpos (sehJJ)gga masa 
koJi dibu t ltei, 1974) poratu · oh111 tinya lal • P ratus 1ni 31ka dJka.ji 
aocaz o. poz'bandinpn haha a tuk tukang di 
a seore.ng dari tukaD£ ians 
di tempat lain-. Ini t ~ta selep 
JDB:~:n kembtlli cmula e Pulau 
e a i bc~~tu pentitlSt clan a.pa yang ditckankan ia• 
i tu. p a. hak1kat n benarzura taloh ujud. 
1api di inJ. 0 









L s ·tu keo.do.on biliti YMG tio.ak etera ialoh pek. ·jaan tuk 
di Limbonean ( 1 A Dookym: e) di a. erup.ok: in tempat :pcmbinaen bot se- 
caea besoran dan modem. Pihak llARA membunt ta aesn k pod tuk tuk 
untuk bckerja don proses in1 balehleh di e b o.1 •mominj • tuk 
d.a.ri Pulau D~ untuk bek.erj dt situ. Dikatokan. blliti 1m: tidok ketar 
kerona tuk · Dcckyard akon a.Uk darl 1'W1k-'11 
ke tempat kerj81)3 il · ta.p d1 
dengon :r.umah 
S b d i p r den p nw Dooky~ 
ini oda a ion r..t~ bobo;;a :p k. ""jQl.\1'U'JYa. di itu. ad - 
lob. untuk monamba.hk an tukan'"" oar -onr p-0mbin YDJ lcb.ih 
ea.tnti!ilc d modem guna untuk d.lo.plik· 1k korjany di ·ampons 
(Pulau . on.;.,}• lni b ~u. p lrorj an itu bukanl.a.h b untuk bekerja 
tetap di situ,, t1q1i ecb · ilaty.n eb~ral to t 
k· . aq> bar .P · utan. 
bot di 
b 1 di ka' m..: an l)t1yon · c.1 Ui Dockyard. P L bol 
~ ini akm bakerja d1 
di eb lab 1>eta.ugoya. pula ( cl !)O.S pul."Ul 5.00 p,et 
bUll8 p oirj pembinam dJ:. tilau Duyo 
.. m terus monyam- 
menj ankM 
kerj lr..erja begin! t3:r 'iri dnr1 
di bongk 1ey • Jadi ... 
oleh p · antu~mben-tl~ OJ. b 
<lit tapke:n terlebih d mlu. 
Doclcyard, urusan pe in .. di olank 
11&.r an' l'f3'a ynng tel.oh 
'tuk:mg dol 
p lnean y . tu dl 
l 










jail! sa.tu por oel , pula. 
~~ YOl1 jel d atlah di b11 co toh ~ pal.int:$ 
ey ta yaitu mel k injen ke dol.8Pl be den j a jent r - at ( ino ) 
·• nuaii dliln8 k iendak kl uan perikanan ·z inie 1' inllab as 
dsn peranan tuk.. . nienjt'..di a akin komploko; dan tidak din ik:t.i.n baha a 
tukanG""tukanglah yong memainkon poronan y p n · dalmn pcnontuan untulc 
.mol pktfnrlya. a ElU ti ak. clam bah . an ini sool y timbul ial d.ua 
perk:ara yo.!tu akah tuk yan roomuin bot itu y m · ao~en injin at 
olat-alat lain M k duri.nya abh 1n.1 dip ri cileh p nemp-ah• 
D i o.jian 
LnJin-~1n i'tu n 
di bnwah a asan 20 or 
9Q. t lah dit .t kan dal. po janJian antar tuk 
~in dipase.n olah tukal')8 t pi edi an ol 
p binaan porn ndil:ian 
~'~ dJmana 
ade.1311 
pah da.t • 
Dari 1n1 s cax:a k eeluruhanny· · pan p ah on enyer.. on 
aa · injin bot k p .n tuk c n keseluruhaonya. d ,an 
bil t b tDt,Ya y" tol ah si~ 
t rttEh 
al.Olt.pun a:S pomaa M 1n1 d.1.borika.n kep.ado. tuk ti .aklah 
aom ·tin.Ya tukcng itu sendiri ya.n oma en e• K )bi ~a~· 
akan b !.?!' e · 1 k psd tuk · Chin y kh untUk :emao an !njin 
t rutnma o 1 ~w.am p 'OD 1;qc:r lotrlk don lampu-lOJlll)u di dal · 
oot 1 tu. Ini j 1 , - · 1on dilolrukan oloh enuli.s di Pulau D\ey'ong p 
Y ap nal'UnakM t orang-orang l aJ.n 
Wl.tuk at lotrik,. j apeyn adal Jaitu tid 









a · atu yut'l{J i · imo n :rk t.:m · ran pe1 beknlnn injin 1ni ialah 
tukong-tukcn itu sendiri yon entuko.n oaiz injin y ne uni b e ta-"· tu 
bot yon tox:tcntu bos:ll.'rtya... Pen poh olcan n n rimo. llClSilmt tw. n eb~lum eru- 
bel! jen!c-jenia inj .• Di nlnl n· _ ok:nyo. tu1 tuk j a puny ku. a 
bn. t { pu son (daoioion m..."'\ldn ) d..'11 h ponontunn injin untulc bot pen poh- 
bunt di o1ni , al 
bio.o · buk, 1 oe a. deri 
. Pcrlis seI't J. hor. Tet ;p1 
ut U.an B l" .do.. 
:Bol h dik token bah ~ on b ... ar 
di.bu .t .Jlcl.ui tom .. n an 
adn jt 
t n\· p t cctu k lu::.x G ian t 
botnya ... inp. 
U an ·t :p·• on ini ah tura "'liUk 
tw en tidok oda oampur tan ill l ·Wl~· 
Sob, lJny icl 
P bcntu 
y dibuat oleh 
n diupoh d 
~S~U.ClbtW tul: tn ·e eugal.a risiko (sun 
l~blisi ti t~ ~J.k: · di Deyo ti ak d t dinnfik d1 eeluruh 
Mel "'-Y ia klia.sny' di I' . ta1 imu.r r :mun 1j • ·7 alaUp1.Ul. eel.a L .· ho an . tA ta.pi 
ia haeyn nnerima tcmpahan y tidak kuran. do.'.t'i 15 bot cl.1. 
ponompah Y' . e lL.~a mahu satu. atau. ba bo tentu tuk tr 
:nuyong lebeh :popular. 
P~rjQ.nji ll,jpn ajr. he.rue di~t t. rl bih tlulu. an a tuk;J d · 
pene ah · :nontuka.n porker ~erka.r dinntar !1\Va s p rtl berikut1 
1) p b clan p .p un :uk bot dan palm sert eat untuk 
bot tert tu. 









iv) psndahukuan modal 
d.lpcrlulmn un uk oaiz bot y tertcntu da.ri t'Uk ~ dan ini bo1·'1.11•·t1A.1iwi 
~p(q)an discdi lkan olell pcnell "'h. cta:pi r a l i o.tu keadaon dimim tu.- 
k..':l?lg lebih pontin • Tu.k:an clean en.:; con model. c cng. pendahukunn y.,,n 
dib ·ikdll olch pen mp.lb untul omboli keyu . dip rluken. an car 
kedua inil~ll yc,)lg poling c rin don • ih ka:re.,p b rl u i sini. .Jcb~_bnya 
ialah ianya. b ri k untunt,an kop 1a 
tlilak pqyah i. gu.t'Uehlll. apn-npa cl.a.in 
ka.ng d di pihnk. tukong ul.a i 'bol h :..pnn ;.:.t:diltl -s 
torlobih ahulu. 
, PemaoQ.llBrin don pomb 1"..nlon 1.njin obnc 
bahacian 'po1: .. nan t~• belumnya cl.ah k p n pe 
Pm: etujuan J:>.arus ~ic"'ptll t rlebih d uu. 'l'cto.pi kobi aannya p 
c.s kepo.da tuka.n,a dan dia CU!lln nye<l.tokan injin. 
Pandclmlu~ tallt) modal (iv) elah pentin{J b 1 seor tuknng m.cmula- 
kan :perucah~th Biasanya tukan tuk .. akan y atk:an 1/3 dnripado. ha-,ga 
bo · llrosti dibaYar torleb1h ulu :eb al penlalwluan. Tapi. ada Jug a 1/ 4 
saja. d.an tidak ke al.an ada y terus me hayer l/2 dsrtp .a jumlah b~ . one 
B~an tun an di eini ( v) 1alah bnki sele.in ari pe . ahuluan. da 
Jc.al~a. tukang akt.n per sekali men penempab meminta un1:.uk Ji:D,f!)'.-· ... - 
Y tid mencukupi. Selepns ditolalt inileh bald itu dibaya.r sronada oecara 
31lSUr at kos any- a ru.1. ikut keter ari tuk t ong, jar, sa- 
kN.1 t rd pat p'""""'~-"'"' 
3.s. 
l)(r.t'U.[1~1Jne;Ein haraa dipu .. .....,.~ ol pihak tuk · den pero tujuan 
~ 











-t .... ;~...  ' .. 
•·~.Wit. JC. J 










tuJ.tang bot di ini ( tl...'"U.1.· s nr....iri oleh tuk~ .;-tuko.ng) iol ntara 200/- - 
35()/ • eebulan. Dax1 s t '£:1.h-setengah tuk pond po.ttin bul.anannya le,beh 
d l bias di e:bnb an korj,a;- rj o hil lain. "" b 1 .... ontoh 1 3h menj - 
lt'l1lksn bot panamb · dari :Duyt> a.nu. Di so.mp!ne i tu sebc . 
msna tel <liny t kt'.n t~l bih dulu,. ede. tuk tuknn bekerj di 
~b •part-time' don in1 acne pondap tann~ra. aJ.~u b 'aimann pun 
pend l)atan yen top t t1d ibuo.t di~ b~blrnn tisl a. ,_-ki:r .. khan 
yang diaedloks1 o oh tukan.s- • 
aran, p... one.1! ... ncrmyn tidcltlah bcc,itu rumit. In! 
s b bknn olch ker bot-bot yrm al.o.h untuk pen . oli. Jt.dJ. 
ini pakan m.~"" n y tuk • Bil oia sa.ja bot 
yang dib no., tuk tid porlu a.xi p i ' li bot · rcka. 
:.i:~tapi di oo.mp itu tordopat j re. snt'U m a.cl. <.lihc.un; i oleh tu- 
kane t -ntan p nron W.ah inl i.mbul el>llu t mbin 
bot ynng tidok · 1t .PM• Pc.rnbJ.n ini i " bina bot 
d n modo:l. pors rJ.en k E luruhanny ( t l.'U t i. bU tidok rung tom- 
pal an pad.a mo.ea itu). aiz y ua.ian 
don · · emiz b t y bena. Tuk• 
membino. bot ynng populer p a .. na ini d nim'\Julkan 
e.pa.-apa ke.suli ton do.lam :p 
te:r:wJ engujudkan bot y 
oontoh buat men sck: ..... ,"""' (r:. 
kepada p1,;·J LU. ;rJUj1,Jl y 
.. inn i .. tl: }. j 
l 
. r 1)0 to.t • • d . Wml.'atl l b ara 10 - 14 
·1 Ji .. ..: lcaki. Do on ini tukan tuk:mg 
zvek di tompoh i._ 1h jenie 'b lak 
ka}d, penjnn 40 - 45 k.oki dan 
';(. bina bo .., c a ~rs . 
y m pun.y ukuran cepo.t·ti itu. j 













Berk'\1 tan de - on aoat t ah.an den pe n.oaran ini haruo j 'l'L di- 
ti t.1.kb ratka.n tent publisi ti t ntang. pembinaan k pada p llCL'Una.-p . 
Didapati tuk.ung tulcan bot di 1n1 ti ~ ado. an publi.;i .L perti 
!kl µn~ 1k. l bill rama.1 penompah st :pc~utUh e pi bol.1.k.nyo .. 
publi iti tuk~ bot di Pul. ill .Duyan ini diket ui dan t r ... cbar eecaca 











.Del b b perte»la tolah di tor <:on e ar ri.nck b ·n;U ll'lnk 
kOOiOhiran pertukangan embno.t bot dipcrol · oleh tukanu-tuk.ang bot di Julau. 
Duyont; ini. In1 cllfikirkan tidakl ... !ll porlu dibinc an d ""' n l bih i; nd.ol • 
To·tr--pi d ctm bab ini nn ch po k :t>anco.n 
p l.'UStlh ' 
dulu le-vi h1n r ob d a.on ini. In1 t . .... · ... -"""' 
dan swnpJ.ne itu j a on dibent 
tukonc-tuk t rh t; p k · ~u t olo 1 mo 
dija.1.Ml an olc11 th 
d p ·bit 
p bin · tuk.onc-tuk, be cini ok 
ololl dan b t-bot YOIJC p b1na..'1Jl bot y 
• 'l'ukan - "'""'MA.u<. , ... ~~ ~i"""'-1.U·l.'IA"' 
~f p trodis.i untuk pCllllbinaan.. uoaora 
pembino.M 1n1 1clch e!t' oji 
(driller• untuk: buk lub 
don ·ala a pa.pan 
tr s.f. y mustttll c. D ·on ola.t-al. t _ 
-~-unakan a.pa-a.pa. p lan ( etch pleno) 
.......... ,-.,_. bot seperti y dik 
bila ipo 




Apa y dido.pat! d!buat oleh C)llt~:""'t\l~lg bot tr&lisi 
iel.ah let on kun-kuil3 terleb.ih dulu kepf'A 1Wlaa4 b lum ~ 
dlj 1::tdiktm dind..f.DG' bot . j ~ ' ~ 1,• •. 
· .Pulou l.cy'One 
ti.ton p an 
l. orajuh J nis•j n1 bot y di butka.n dilQJllpi:rkan. 
2. dibul t.kM ukuran panj f 4n d M eari&pua t lebih kur t" u. patu. 
3. Jami r y _ b~ah 181 lwi 
bot untuk u1nclinu (raj D) lazimnyn 











kun dipao di hrul 
oo.J.qn;rd kc ~ab rlaJ.nan s' ... '" TI'"'"''n 
..a"(,__. dan di b ... l l 
. 1. Cu.ma. 
<.Ul tnkk.o.n pap an e ib i.ndJ.nG. 
dit t .pkan bQI.Ulnh kun-.kun y · o ru ny dllokatkan. Ini -·- ... -~- 
bot di l)eyo 11 m b bknn kod an · · dfn¬  tidt'1t b tii 1.11 t ,oo d 
Ad.:;ikah in! benar? Ini tidakleh dapat p tik d ll tcmpuh koji . 
eingii;o.t. 
e pat bocor , 
L ,,1 satu. porbez0.Q'lll\Vl\ iolah cara J.cntork :i p · · yOJ. · · 'ten ij lie 
<lln 11J bot. Di. Pul ~OI , tul~an -tukollg m lon kan p an-papan d caea 
'layo:r'kan1 pap mipeyn ti.dale lontor bcl..1.k. Pop dll ntorkon mcneikut b tuk 
YOllfS ~ don d.J.iko.tk..'"\I'l ~i:rinLJ di ntna t ah. Kcm.u an 1 i.ny an 
lli kodua b lab oi i.eya (lib.at 1b~). bo.tnya kot GOhon P'.l)o.n-pnpim unt'Uk 
ti ck m lento.r bel.ik al dijCJnin pem.tb. b~ 1 :lab: _> bil oudah 'lc:iyor• 
papan i 1 tu odalah ooml.'ll.aj 1. 
dengon k r. drol k an kea' asm J.ni p pan 
1tu mudeh •r. ' dari keduduk bol · ob bot- 
bo·t y dibJ.na u o.fikan bah a 
ket pelllb.l.naan bot di . n• ;)leh • T t i kfr" 
ad · •tidak b ~itu tahan' itu enyat&m. ·xrum:m_glcinan b S&WO. ia1oh 
kerana· URA pe.x:·lukan ma.ea yang p t untuk · .iapkan k:uentiti y b IJlYnk• , 
1 M itu kotelltian s ti~ 'b ian 'bot U.daklah 
tul' aeportimana. tuks:Qg d1 Pulnu ~ y. menumpUkan ael\11.'Ub de-¥Ql\V untulc 
m b1na hanya a bush at aelel>JJr-lebihl\Ya t buab bot nl satu•o tu mas~. 
uya 
j nio-jcn.la y 
"'ob ~ tol ~at torl bih dulu. p bina.an bot PW.au 
sJ. p · e. per~at a; alJo"a adelab tertumpu k pada 
ell s a, an tiduk. il 1nj1n. at 
t jentox 1 untuk · p rahu tm:G . but. i:J Cara. rin&kas 
::.mer-'tl:IJCallel' d1 perinGkat pci'mUl clapatlah dikatakan seport1 y 
1 p 
1. 'l (), • c !·~UUl'\.10 memanaek porlahan-lab.On 










G mb r 2: Pp n-p pen y ng di jadik n dinding 
bot di rap tkan don d1lontur,l~cti1U i- 
an di'l yor' c~ony lak n pi dioob lah 
ny h ). 
G b r J: Ou or ng pakerj sed~ng mula 












l •mu ek hulu' atau pun untuk 
o or-st'.yor d m lain-lain hn~il tenaman .kalllP'Ql'lB 
~,_.. jalan tau ·oara po:ng£lllgicu. 
b 1ni "'""'i!'1'-"1.0.ui.an oleh end duk-p 
b k lw' ._,,,__,IH 
• 
Janin bot ini (1 bih lwm:·oh uu~~ • J.) r .:mu' s oj a 
dibu.a.t olcl ul 
d1 k Ol:lP.""'llt0Xi'llPQilR._.t 
rup an 
clni j nio y: p inc popular d m pol · bQI\Y 
di 1 tu. • ,ikut · t 'GngA!W 
a tiap kolu o. mompun.y · pal 
1. 
o bu.ah 'p rc::hu' un uk bol h dika.t 
:dBi.tu d injin-!njin 
............... ...,.. bot di .PW.au ~ · 
t,' k 0- 
~"'~ .... t• p 
{ 
ao· · an u saj y 
lni-. • otcm-sagg;is;u""'' Jn1 j 
dan p rjnlanan y lebih c pat. 
lalu ke·....,..<- 1n1 ·ti pun 
keoan kap s truktur dan o.e .... •-t.-...1 tukang ' ipi p 
tuk yang t_orllbn t tel.ah pun 
.·<Umana s tu ~ak k uan Yan& menj 
Dipcrh :tikan ep.int er .an apa: 
au perw.;<;~~all 
.~~u-.,an inj:Ul. I.nJ. b mekna J a bab.awa 
e.ma.juan eainG an ol mod· 
y d.J.makml.dken 1n1 'bukanlah del.am 











Akibat dari ................ 
tuknng bot y t :s:libat dal bot at 
.sangkut' ini t ah bcrt lbnb. Ini. tideltlah d p t di.no.fikan k x 
p mi injin y · · ~ano.ka.n ol h tukcmc;.- • nc in1 
•motor- 
upah dari 
llli\ annya, akiba.t d~ per.wa.•••·""""""an injin, tQX' 
nin.'!,kat. 
Sclaran d l)G:ck on • tor-a t• ini dapat l satu 
pcrkemb ('J'an dGl. pertuk.. an m.elJlbu t bot di ka an ini. In1 .talah p rk ,. 
b on pe :t dalam pemb.inaan •pcrahu b ar' (oar n bo ts • 'Po.rabu. B aar' ini 
· 1 aupun tol uju.d Jobolumny t pi p :i:k llonc0Jln3'a i~,pkl3h s b y" 
didnpati o asa d an porke.mb an •moto De: t•. ' eralm be nr• ir.d. gitu 
lu p~a akibat do.r1 p0lay ~ ke W'i Wltuk: tk:an 
WU::'OW• 1n.:1 ermak:na lebih r tukang 'terl tih' d.iperlukan du proses 
p · inaon• batnyn tuk&A8 bo·t 1n1 · an sja porlu monemb . .. ,. __ 
ku.antitl po.rtukon eka t t pi j • P u b ar 1n1 
wol.aupun ti.d menggunakon J.njin tapi o a pomb1na&nt11a · olah tar1alu cf'Apli- 
cated dM m cr:'luL"l!l: tarn! k ahir y oul:cap d baik, t wituk 
man an porahu. i tu d leyar-loynr beam- y (p l ar 
Ke aan 1ni ju a a are. tidak 1 t ah mwat>e~~ kesan 1 
tidak kurang penti.n@Aya k p a tultang-tuko.ng bot. l t>ukan aja ..........,. 
kan keoa.n-ke dorJ. s kemahh·an t 1 1 tukang. 
Dipsndans i audut lmantiti t • di.d pati p 1". tuknng 
teleh berlaku. Bil »ertr baban tel u3uA dalam bil · eudah tentu seca.ra 
toru.s organis i tuk _ , - tuk iktu :rub • Ke.,,impul.an. dar~ d 1>4t:lah dJ.- 
:t'WllUcican baha: meluas.Q.Y p mint d , a.an •pero!al b&sar-1 ..- 
ngebabkan tuk tuk t lah seoal' a lD8.rObah ox as~ ·den 
k ahi:ra.nn.ya tolah be.rt da:i ke eman 
statik 
Perk perQ.U';;mil:~ memmat bot tr di eini. t14atc ~ 










sebal.i.kJ:Wa. p kembangan. yt1 lebib p o t b rlclm en a; on.va 1nj1n y~ 
dapat dJ.lotokken ' d!uam bot i.tu oendiri dan ku.o.o kuda (hoxsopo or) injin 
y lobih b0oaJ: dip pulti. L sakall . tuk terpakea. 
io.emajuke.n i mereka ke d p embioo bot y d ,p t dil takkan 
injin dJ. dalaml\YO.• Bot j nl in! (Lebih dik:enal seb.: aJ. •motor• saja oleh 
· uduk. temp t .) l.ebih diminati d 1 'mcrtor- eJ ~ o.pi W ti nklah 
Pengaun _ bot inj.in dalam (motor in! lebih pe o.t bile. innya di- 
guno.kan untuk penamb (borul eJ.ik nyobera.ngi sun3oi am) mencgan- 
tik p robu y di un . con oh, n h ari ., - 
Told.r k Kuala ,. w don ari Pul Suyo k I{u_alo. 
LJU&U!P'4'1~ 1 tu ' o or' ini 3 ,_ 
laut. ini di . ti pC!l(; :u.no.an oto 
ea pihok onj • K rone. p l 
mint terha 'JP motor 1ni bet;itu buny d 
leyon-n leyan untmt k 
otor ini ,Jtl t rba.tas kep a 
ini idok h ~r . ab. kalou p r- 
torpaks dll" an ol h tukanG-tuk • 
Kemu<U an o t 
b on pertuk .al ini · 
a1z- aiz i:n,jJ.n l bib bcsa.r lalaB:llll¥ • ~) b cont·a cl at dilihat 
injin-injln dip.as k pad.a motor. ipor at parmulaan injin-injin 
YallB dipP.£Jang antara 5 ... 8 kue.n · saj Tot -1 p rk 
b · a b rlaku "ki nal.k.Qn ke.p a 20 ku a-ku a 
y dip aog. Koed. .lni ~ud. k · p bo't oleh nol an-nel an 
untuk l bih jaub 1 _ t y lobJ.b p • :t. 
~i.u.a111 kap 
op ) • 
lum: 
huat bot · ecar tr W.ia1 
~llU&Jw. .lal\Y sud .. h pat 
ort1 untuk wmUJ11tQU:lw 1kan,,. p Iisla.rQll., bahkan untuk 
1 tompah di Pul au JJ~ ) • p. lb.lnaan.- 
aan •.P tan saja bahkcui tol 











Dimasa ilu bU bot '·mu' 
olch tukallg-tijkang. Ini berk · t 
pclum-tompahan ( e a lu:ijia.n an tiilok 
;uk . tuk . di oini y 'njluonlte.n p bin 
bcr.h\1in dal ) • J Mio bot yeng p l · io a 
y.. .. k ell tir l. b tu di- 
tau ti onyc. tom- 
pun i to.re. 
p :rolm atGll bo.t YtmS t Gk 
ar di cln.i 1 j nio 
':Bel ang-potong•. l3eroesuai d an nQlllullYa.1 bot 1ni orapuny 
'bclak~ y potonc tcgak d.~wn in.;11n-i11jin y g 11ncm~'lYa1 
besor (nntQJ.• 20 - 4o ku a- d.) (ilJ\.dMl~a· aji@ dijul 
bin~. bot ~ ah jonic 'bolnkanrpoton • K DWllf 
untuk ke nan n ilo.yn.n k aclurubDJ1llYae 
.. on, ke elu:ru.ltan p 
bot jooi 1ni G'h 
t n p 
Hm'U.8 j a. inynt an tont 
as dan mel pkan l .. 
porluan Yent~ die or to 
l)Ol.'} pembi.naau bot in! t n- 
-lr- pu den al t•alat mod m wituJ· ¥.e- 
u..u•~t:.u do.r1 t e:rato.r' J.njin ( elouputl 
c om\YO. t 0k dilu.k:uJr :i oleh t~ tukang di 
oot oh-cotcne ·ti ) • 
au Deyo o ndi.ri b. 
l?orkomb 1&1 .. J.t otong' 1n1 'c'1 
d perkGlllbe an periknnen mod • 1ni dnpo.t dilm1 tkan .; b riku.t& 
bilu perikanon b rtumboh . u (mi nl.nyo. pukat-puk t be or di ~ en, o · 
t tu p r id l tertumpu k p pant b an k puluh-pu- 
lt.th batu ke t P.h laut. l:erana ini bot<-bot kecll a p rti •motor• <lon "p :t:flllu' 
s maa1 d..'Ul tid bee;! tu t ' n ' pub lomb • !ll.i m ·ey ab ran 
pemin't k:Gpada bot y l, bih be ar olab. p l'lu an "onl 'at. Per- 
mintaan 1ni dab tentu 'itujukan ke~a tut~~ bot tr di ku cwan 
ini • ( olaaipun ada pihek pembinaan , tapi tempahan &a.tu ntau. dun blleh bo·t 
t.idek d.l tertma olch p 
dal 1 lrojian J.a.1). 1ni bel:saWlclla 
ut:•~~J.MNoana tel.eh dinye.te • · dulu ulu l 
amDi~ra pel."ID.i.nt bot di Plll.~ 
nt 
el 
• oleh pe.nduduk t p 
·t dah t · tu lebib ram.a! 
asan 
di 
ln1 ju.s men.Y bcl)l:can perkcmbe.r da:c.1 so 
lJ'..bat dan SOC&U:a. l ~"ll.llG IOOJ~tpung k $1.at 











G 11bar 4 : 5 bu h bot dal m p bin n. 
: Sebuah bot 1b l' kang potong' y g 
t l h di l t kkan dinding. Pal g 










~ tidak d pat inafikon b 1a akibat dari bert ihclmya p r- 
mintaon kopada bot y b rbr: ,_ -bn.gai jenis tu.juka.n kep a tukti>..n 
bo · di .Pul D\.l¥'()Jl meny b bko.n teknik ombin~a .j a fa~lah ikut borkemb .• 
Sob ai kot r 1ni ad.a b~n dipe butikan sebab-akibat yang berk t 
d~. .3 b ~ aimono. telal d.i:Jzyat on oebelu.mnyB, p~t· · bot d pe 
b1na..'1ru\ya tt?lah maju dari jenis 'p<arcllu' k pad •motor- ongk:u.t', 'perahu-beaor' 
mo·tor• den s · .)ai kep&da jeni ... y popUlar oekar · yaitu jeni 'b lakang- 
pot •. .t':.kib 'tn.1 , tul tuk0l)¬  aksn beru.sehe. an toraf' d mutu 
serta teknik p binac:n:nya unt'Uk manarik l bih booyak tanp di bl· t melalui- 
n:yo. (atas a.ndalan bar. t ahan yang dikcn adnlah lebih kur.e.11¬ rr aamo. an- 
te.ra u a tu tukang d an la.i.nriyn) • 
:B tu juga d on 1> mb1na.e:nny • S i ti> tuk 1 al®l ru Gh 
nyiapkan bot t p rumya o copat a dape.t onor t t~.n yang 
b::u:u pula. Untuk ueno pa! tujuan ini, tukan tukan t rp oa. memikirlton dua 
. porl'"nxa pcnti.ngl portameny.a nj"' mutu p binaann,y d. on baik dan nyinp- 
kan tempa.hon-t lohan Docepat y. bol h. too df.Ylar in1 usaho.-ucoh oudah 
t:mtu tG:r:pnks.. dibu t oleh ~elm untuk no :Pai u.a-d tujuo.n. lni t r- 
masuklah rue toknik pcrtuk.ang . ( alaupun don an oar tid fox d 
b _aendi.ri). bil p h-:mtu- b tu tuk.. y ipercayai at pun me- 
nc:lllbahkan ~ t-cl.at .(tools) untulc: pembina.an y lebih baik. alw. a.pa pun 
coran:y ap0 Yallb jel inleh • rk bo.ngan t 1k t ah pun diu.judkan oleh 
di Pula.u. Deyo int. 
Di s~;·.,.•11'<'; itu, po~aon injin juga morup l satu pe.rkembnngan 
t knikal UM t al Y~ . tcrdapat P"' • tuk ·, ~'111 • lni ah 
jolcw dan k y _ dat mutu pomb1na.nn bot, .. kl'nl"' sny 
do.xi oo t knik p · on l bih ma.ju me.mend· um kepade. p~·r..kembangsn 
y ing po at J.ni .. 
rub ch 
1 1 0 p ...... ~IC.- 
-- -··"U>U al UA.t:l.UU 
at-ol t modorn j · n aud~h 
contohnyn tcrdapnt ti 
keoan•ko an pa- 










m imbal • yon o <loh m nt-all\t lot.rik seporti 'kc t :im 1 eyu • lctr.ik, 
ponebuk (driller) yon akan kuaaa l trik sert gert; 1 lctr.tk. Ini 
menunjukk.an. bah.a a al.au pun proses paillbinaannya . di~ tr· iei ( nt 
dasar pElng nn l trik yang ti ek b tu luaD) t pi b1bit-bib1t p ino.a.n 
corn modem tolah dapat1 di kalon an uk tukang sini. Hara. .. dinyata- 
km juga ba.h.n bckalan l trik ym . di :unakan di "1n1 e.del.ah ari • nor tor' 
scndir.1 dan bukonnya. bek. . on letrik o: . • . tidC'.k npat <linafiknn bah::· 
hanya merokc. ( tuk ) y pu saja yaiig d.2pat membeli · dan unyai • r 
ra.tor' t · tnpi konyat~ in! j a tid Ll.ah mellputi ke elw.'Ul'.~ tuk tuk 
di oini. T t :pi apa y nyata ialoh b tukl' -tult di sin!. t lah me- 
t la10J.o µ. dapat omporuopntkan las-1 kcrju-k:e:rje. pombi- 
ne.an Yane ij ankan olch r'"' 
Barka.itan d lcbih bo.ik den 
modern, tukan -tuk t1.:lah m boyan cnnya tid~k dt":tPat Ui- 
il nn. Ini . ilcutnyo. ~ ... olah borgonto :mpu • 
'c ta;p.t jika e pihak-pihak tei.•tontu y (J e·t:l.Mil!~""'P m bo.ntu 
mule mereka tidok okan cnoloknya. Tapi ti a c pun 
catakat ini yang ~ar .an wituk memb ri cub idi k pad tukan • en ini 
d.apo.tlah dikataka.n y oambu·t tuk tcrh .~ teknolo rn adalah bclk 
cumo. p lua.ng k ad sih tidak 1 er •ka. 
7al u.pun. pad.a hakik ~a tukang akui eknolo mo rn 
ad2lsh I> nting untuk p bin pcrtuk any ·• e£ectU' d·Qn 'efficient• ta,p1 
mbuat bot di ini m "ih l tradl io.nal • 
ol: ud tr· ~.i io lal ~ltU\l.'al'JIV . al mas1h kllCU-k Uau 
(sm,,J.l-scale:i) .• ini tidak apat d.inafi . • b~a tid.ak etla 
s tu tukang pun semas dijcl.unksn k inn yang bina. bot 1 bih d3ri ampat buah 
de.lam sntu • Ini b 1 leer ko idak-Dangeup tukang nyi - 
kan bot-bot y ~ d · am tempuh-t pub dikehe 3ld oleh p 11 :peha 
dicobabk k kurang a erj di ing pokerjaan YaJ:l6 ke.slellll.~a 
b r nntung kop oia. lni bo.rkaitan ta bomb. y baD,y'. ' 
(labour int iv; d · b ~kur · t ku (el ctr!oJ.t¥)• In1 










Di amp i tu p rtukanean ini dikc.tckan 1coih tr · i ion ju 
dis babkan ol .h pc model yn..ng s t dan tak t ntu (unc :rt .n sou co 
0£ ca.pit toloh n dalam bah on o al, tan.pa 
pasai.· y lu . • el t ·t pu. k p ·"' ponemyah- 
pen pah tortontu suh.oj d 
d lain-lain Wl 'ur tradisio 
ob •, sn.tu po . haan pat.iox alt 
k c11-k ell • 
Kesemuany in1 Blab~,_ .. 
belum lae;i manyere.p 
munjukkan boha ra , o cu p 
"-"'f"~'"' ..... ...:. d· m luan unt' · b; perub 
slo:uktur an Ol:"oni bo • m rupnken 'p rtu- 
ka:ng • don lum •a p ... ::u Lh d am 
b penutup). alaupun b -~1tu p ... 7:tukon en ini a.dtJ..ah kian bark bone aju 
dan kin jik ada kemudonan-K dcllan lain a1mn da.p t nj o tu •p~ru:- 











Dal · b3b 1ni akon tlibinc 
torho op pertuk . ' mor terutc j panj 
din. dn: 1 p aha.an but dam Y' dikondC'li.kon oloh pih 
»oeJQrarcl. Dioampil'l¬  itu perbino juga m lipu.ti bJ.d .. 
kangan• ini tid . b b ooaro. be ar-b 
b oimima. y, . t. borlaku 
s kal.1. 
1r 
Seteru.s.ny d1porho. >n j k no.pa tukv U 
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